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1100 attend Parents' Weekend 
amid congestion, crowds 
A p p r o x i m a t e l y 1100 p a r e n t s 
a n d s t u d e n t s a t t e n d e d the F o u r t h 
A n n u a l P a r e n t s ' W e e k e n d h e l d 
t h i s y e a r o n J a n u a r y 27 t h r o u g h 
J a n u a r y 29. 
O n F r i d a y , a l a r g e c r o w d a t -
t e n d e d C a s i n o N i g h t i n S l a v i n 
C e n t e r . V a r i o u s t y p e s of g a m b -
l i n g t a b l e s w e r e se t u p i n th e 
u p p e r l e v e l a n d p r i z e s w e r e 
a u c t i o n e d o f f a t t h e e n d o f t h e 
e v e n i n g . 
C o c k t a i l s w e r e s e r v e d w h i l e 
s t u d e n t s a n d t h e i r p a r e n t s 
d a n c e d to m u s i c p r o v i d e d b y t w o 
b a n d s " B e g , B o r r o w a n d S t e a l ' ' 
p l a y e d i n A l u m n i C a f e t e r i a w h i l e 
" S o m e t h i n g K a t c h y " e n t e r t a i n e d 
i n '64 H a l l . B o t h b a n d s f e a t u r e 
s e v e r a l P C s t u d e n t s . 
O n S a t u r d a y a f t e r n o o n , the 
F r i a r s h o c k e y t e a m d e f e a t e d 
N o r t h e a s t e r n b y a s c o r e of 5 to 3 
i n S c h n e i d e r A r e n a T h e g a m e 
w a s f o l l o w e d b y a P r e s i d e n t ' s 
R e c e p t i o n 
C o c k t a i l s a n d a buf fe t d i n n e r 
b e g a n S a t u r d a y e v e n i n g ' s en t e r -
t a i n m e n t i n S l a v i n C e n t e r . A f t e r 
the bu f f e t , p a r e n t s a n d s t u d e n t s 
a t t e n d e d a d a n c e i n R a y m o n d 
C a f e t e r i a . 
O n S u n d a y m o r n i n g , R e v 
T h o m a s R . P e t e r s o n , O . P . , p r e s i -
dent of the C o l l e g e a n d R e v 
A l o y s i u s B a g l e y , O . P . , p r i o r of 
the P C D o m i n i c a n C o m m u n i t y 
c o n c e l e b r a t e d t h e 10 a . m . M a s s 
a t S t . P i u s C h u r c h . In h i s h o m i l y , 
F a t h e r P e t e r s o n t o l d p a r e n t s tha t 
t h e y h a v e r e a s o n to be p r o u d of 
the w a y t h e i r s ons a n d d a u g h t e r s 
r e p o n d e d i n the a f t e r m a t h of t h e 
f i r e . T h e M a s s w a s f o l l o w e d b y a 
b r u n c h w h i c h w a s h e l d i n S l a v i n 
C e n t e r . 
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Congress considers 
calendar revision 
B y J a n e E . H i c k e y 
D u r i n g t h e l a s t m e e t i n g of 
i n c u m b e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t 
R i c k L e v e r i d g e ' s a d m i n i s t r a t i o n 
w h i c h w a s h e l d o n J a n u a r y 29, 
p r o p o s a l s w e r e d i s c u s s e d c o n -
c e r n i n g t h e p o s s i b i l i t y of a l t e r i n g 
the a c a d e m i c c a l e n d a r f o r s e c o n d 
s e m e s t e r i n o r d e r to best c o n -
s e r v e e n e r g y 
F r e d M a s o n of the C o m m i t t e e 
o n A d m i n i s t r a t i o n p r e s e n t e d s ev -
e r a l p r o p o s e d c a l e n d a r s a n d took 
the C o n g r e s s c o n c e n s u s o n w h i c h 
c h a n g e s w o u l d be m o s t f e a s i b l e . 
T h e d i s c u s s i o n c e n t e r e d o n 
w e i g h i n g t h e bene f i t s of a n ex-
t e n d e d C h r i s t m a s v a c a t i o n 
a g a i n s t those of g r a d u a t i n g e a r l -
i e r i n M a y . M a s o n w i l l p r e s e n t 
the C o n g r e s s ' s u g g e s t i o n s a t the 
C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n 
m e e t i n g t o d a y . 
N o m i n a t i o n p e r i o d for e l e c t i o n s 
of c l a s s o f f i c e r s b e g a n on M o n -
d a y , J a n u a r y 29. E l e c t i o n d a y , 
w h i c h w a s s l a t e d f o r T h u r s d a y , 
F e b r u a r y 9 h a s b e e n m o v e d u p to 
W e d n e s d a y , F e b r u a r y 8 i n o r d e r 
to a l l o w s t u d e n t s a m p l e o p p o r -
t u n i t y to v o t e be f o r e g o i n g h o m e 
for W i n t e r W e e k e n d . 
L e v e r i d g e a n n o u n c e d t h a t 
t h e r e h a v e b e e n s e v e r a l m i x - u p s 
c o n c e r n i n g the i m p l e m e n t a t i o n of 
the $50 t u i t i o n c r e d i t . S i n c e the 
l e t t e r e x p l a i n i n g t h e c r e d i t w a s 
sen t to s t u d e n t s a n d not p a r e n t s , 
m a n y p a r e n t s w e r e u n a w a r e of 
the f a c t t ha t t h e y w e r e s u p p o s e d 
to s u b t r a c t t h a t a m o u n t f r o m the 
s e c o n d s e m e s t e r t u i t i o n b i l l a n d 
t h e r e f o r e p a i d the b i l l i n f u l l 
L e v e r i d g e e x p l a i n e d tha t those 
w h o o v e r p a i d w o u l d r e c e i v e a 
c h e c k f o r the a m o u n t tha t i s d u e 
t h e m . 
Barnes wins top 
Congress post 
B y C a r o l P e r s i 
E l l e n B a r n e s w a s r e c e n t l y e l e c t e d S t u d e n t C o n g r e s s p r e s i d e n t i n 
a c o n t e s t w h i c h d r e w a 35.6 p e r c en t v o t e r t u r n o u t . B a r n e s d e f e a t e d 
D a n C o l l i n s to b e c o m e the f i r s t w o m a n i n the h i s t o r y of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e to h o l d tha t pos t . B a r n e s r e c e i v e d a t o t a l o f 722 vo t es . 
W h e n a s k e d a b o u t h e r n e w i o b s h e s a i d . " S p e c i f i c a l l y I w a n t to 
k e e p u p w i t h e v e r y t h i n g , e s p e c i a l l y the l a w s c h o o l , the R a y m o n d 
food , a n d k e e p i n g the p r e s e n t p o l i c i e s m o v i n g . C o m m u n i c a t i o n s 
m u s t b e k e p ' o p e n b e t w e e n the s t u d e n t s a n d the a d m i n i s t r a t i o n i n 
o r d e r to m a i n t a i n the c l o s e n e s s tha t a l l h a v e b e e n f e e l i n g . " 
B a r n e s w a n t e d to t h a n k the s t u d e n t s f o r t h e i r s u p p o r t a n d s a i d 
s h e w i l l do the best s h e c a n do . S h e f ee l s tha t the s t u d e n t i n p u t m u s t 
be u s e d b e c a u s e the i n t e r e s t a n d i n i t i a t i v e a r e the r e . I n c l o s i n g she 
s a i d s h e w a s v e r y e x c i t e d a n d c a n ' t w a i t to s t a r t the j o b . 
C o l l i n s p l a n s to c o n t i n u e w o r k i n g w i t h C o n g r e s s a n d s a i d , " I w i l l 
c o n t i n u e to w o r k w i t h C o n g r e s s , bu t not for a c l a s s p o s i t i o n . R a t h e r 
I w o u l d l i k e to be a m e m b e r of one of t h e c o m m i t t e e s . S t u d e n t s a r e 
a p p o i n t e d r a t h e r t h a n e l e c t e d to the c o m m i t t e e s . " 
M a r y E i l e e n M a c l n t y r e r a n u n o p p o s e d for the p o s i t i o n of S t u d e n t 
C o n g r e s s v i c e - p r e s i d e n t . W h e n a s k e d i f s h e h a d a n y s p e c i f i c p l a n s 
s h e s a i d , " I w o u l d j u s t l i k e to c o n t i n u e t h e g o o d j o b tha t the pas t 
m e m b e r s h a v e d o n e . " 
R o s e H e r n a n d e z a l s o r a n u n o p p o s e d a n d is the n e w S t u d e n t 
C o n g r e s s s e c r e t a r y . S h e w a s the v i c e - p r e s i d e n t of h e r c l a s s f r o m 
the e n d of f r e s h m a n y e a r to the b e g i n n i n g of s o p h o m o r e y e a r 
H e r n a n d e z s a i d , " I r e a l i z e the a m o u n t of w o r k tha t m u s t be done 
for t h i s j o b a n d I fee l t ha t I ' m r e a d y to p i c k u p a n d w o r k a g a i n . A l l I 
c a n do is m y best to h e l p t h e o t h e r m e m b e r s of C o n g r e s s . " 
M i c h a e l W e l c h r e c e i v e d 604 v o t e s i n the e l e c t i o n , w i n n i n g o v e r 
K e r r y R a f a n e l l i f o r S t u d e n t C o n g r e s s T r e a s u r e r T h e r a c e b e t w e e n 
the t w o w a s e x t r e m e l y c l o s e w i t h W e l c h w i n n i n g b y a s l i m m a r g i n . 
T h e r e w a s a t h i r d c a n d i d a t e , J o h n P i r o , w h o w i t h d r e w a f t e r the 
s p e e c h e s d e c i d i n g tha t h i s p r i o r i t y w o u l d be w i t h the R i n g W e e k e n d 
c o m m i t t e e . W e l c h , w h o w a s a r e p r e s e n t a t i v e h i s f r e s h m a n y e a r , 
s a i d , " I j u s t w a n t to c o n t i n u e w h a t the p a s t m e m b e r s h a v e done i n 
the f i n a n c i a l d e p a r t m e n t s u c h a s a p p r o p r i a t i n g f u n d s . I ' d a l s o l i k e 
to t h a n k th e s t u d e n t s fo r t h e i r s u p p o r t . " 
R a f a n e l l i , w h e n a s k e d a b o u t h i s p l a n s f o r t h e f u t u r e i n v o l v e m e n t 
s a i d , " I ' m g o i n g to r u n for c l a s s r e p r e s e n t a t i v e I o n l y los t b y f i v e 
vo t e s , a v e r y c l o s e m a r g i n , so I w i l l r u n a g a i n b e c a u s e S t u d e n t 
C o n g r e s s m e a n s a g r e a t d e a l to m e . I ' m s u r e M i k e w i l l do a good 
j o b a n d 1 w i s h h i m the b e s t . " 
Cowl Photo by Dan Lund r o w i phnin bv Dan Lund 
El len Barnes R i c k L e v e r i d g e 
'Rat' manager 
states pitcher policy 
T h e R a t h s k e l l a r is r e q u e s t i n g 
tha t a l l p e r s o n s w h o h a v e a t a n y 
t i m e i n the pas t " b o r r o w e d " a 
g l a s s p i t c h e r fo r u s e o u t s i d e P C ' s 
s t u d e n t c e n t e r b a r r e t u r n it u n d e r 
"It's here because i ts 
true, not true because 
it's here." 
Parents' 
Weekend 
held 
S c e n e s f r o m P a r e n t ' s W e e k e n d : 
P a r e n t s a n d s t u d e n t s f i n a l l y 
m a k e i t to the bu f f e t t a b l e d u r i n g 
S a t u r d a y n i g h t ' s d i n n e r , ( u p p e r 
l e f t ) . K a t h y L a r k i n a n d h e r p a r -
e n t ' s e n j o y P C ' s l a r g e s t P a r e n t ' s 
t u r n o u t , ( u p p e r r i g h t ) . 
COWL Photo bv Dan Lund 
a " n o q u e s t i o n s a s k e d " p o l i c y 
tha t h a s b e e n i n s t i t u t e d 
A n g e l o D ' A g o s t i n o , m a n a g e r o f 
the " R a t , " h a s s t a t e d tha t d u e to 
the the f t o f o v e r 100 p i t c h e r s , 
w h i c h a r e p r i c e d a t $1.50 e a c h , 
s u c h a c t i v i t i e s a s " h a p p y h o u r " 
a n d t h e f r e e " b i r t h d a y p i t c h e r s " 
h a v e b e e n c u r t a i l e d . T h e y w i l l 
no t r e t u r n i f s t u d e n t s do not 
c o o p e r a t e a n d r e t u r n the R a t h -
s k e l l a r ' s p r o p e r t y . I n a d d i t i o n , 
s a i d D ' A g o s t i n o , i f the p i t c h e r s 
c o n t i n u e to be t a k e n , a depos i t of 
$1.50 f o r e a c h p i t c h e r u s e d m a y 
n a v e to be i n s t i t u t e d . 
I t w a s m a d e v e r y c l e a r , 
t h o u g h , t ha t i f s t u d e n t s do w i s h to 
r e t u r n the p i t c h e r s , t h e y m a y do 
so w i t h o u t f e a r of p e n a l t y , a n d no 
q u e s t i o n s w i l l b e a s k e d . 
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North Carolina game tickets 
available on February 6 
B y S t e v e M a u r a n o a n d 
J o h n O ' H a r e 
D u e to the g r e a t d e m a n d f o r 
t i c k e t s to t h e N o r t h C a r o l i n a 
b a s k e t b a l l g a m e , 300 s t u d e n t 
s t a n d i n g r o o m t i c k e t s w i l l g o on 
s a l e M o n d a y , F e b r u a r y 6, a t 9 
a . m . T i c k e t p r i c e w i l l b e $2.00. 
A f t e r 12 n o o n , a n y o n e w i l l b e 
a l l o w e d to p u r c h a s e t i c k e t s . 
A l s o , a t h l e t i c d i r e c t o r D a v e 
G a v i t t h a s r e c e n t l y a n n o u n c e d 
tha t on F r i d a y , F e b r u a r y 10, 
t i c k e t s t h a t h a v e n o t b e e n 
c l a i m e d b y a l u m n i o r s e a s o n 
t i c k e t h o l d e r s w i l l b e put o n s a l e 
at 10 a . m . o n the t h i r d f l o o r o f 
A l u m n i T i c k e t s a l l o t t e d to N o r t h 
C a r o l i n a a n d r e t u r n e d w i l l a l s o 
be o n s a l e It is e x p e c t e d tha t 
b e t w e e n 150 a n d 200 a d d i t i o n a l 
s e a t s w i l l b e a v a i l a b l e 
D o n B e l l o , t i c k e t m a n a g e r f o r 
the P C a t h l e t i c d e p a r t m e n t , e x -
p l a i n e d tha t on N o v e m b e r 1 o f 
las t y e a r , t h e A l m a c s s u p e r m a r -
ke t c h a i n w a s g i v e n 2000 t i c k e t s 
for e a c h P C h o m e g a m e T h i s 
w a s p a r t o f a p r o m o t i o n a l d e a l 
tha t i n v o l v e d A l m a c s a s a s p o n -
s o r f o r P r o v i d e n c e C o l l e g e b a s -
k e t b a l l It w a s felt tha t s i n c e t h e 
F r i a r s o n l y h a d l i m i t e d o u t l e t s 
i m a i l , A l u m n i B o x O f f i c e a n d the 
C i v i c C e n t e r ) , A l m a c s w o u l d 
m a k e a g o o d a d d i t i o n f o r t i c k e t 
s a l e s 
T h i s w a s the f i r s t t i m e i n r e c e n t 
h i s t o r y tha t the d e m a n d f o r a 
s e a s o n h o m e g a m e so e x c e e d e d 
the s u p p l y . 
S a y s G a v i t t , " W e r e a l l y got 
c a u g h t of f g u a r d . A f t e r s e l l i n g 
1600 s e a s o n t i c k e t s to s t u d e n t s , 
w e d i d n ' t e x p e c t s u c h a l a r g e 
t u r n o u t . It r e a l l y w a s n ' t a n o v e r -
s i g h t ; it j u s t n e v e r h a p p e n e d 
b e f o r e . " 
A t o n e p o i n t , t h e t r e m e n d o u s 
d e m a n d fo r t i c k e t s to the N o r t h 
C a r o l i n a g a m e b r o u g h t to l i g h t 
t h e fact t ha t A l m a c s d i d h a v e 
t i c k e t s to s e l l w h i l e b o t h t h e 
"we didn't expect 
such a large 
turnout" —Gavitt 
P r o v i d e n c e C i v i c C e n t e r a n d the 
C o l l e g e t i c k e t o f f i c e d i d not B e l l o 
s t a t e d tha t h e e v e n t r i e d to get 
A l m a c s to r e t u r n th e N o r t h C a r o -
l i n a t i c k e t s but h i s e f f o r t s w e r e to 
no a v a i l . 
T h e s t a n d a r d t i c k e t p o l i c y f o r 
s t u d e n t s is u s u a l l y to put t h r e e 
s e t s of g a m e t i c k e t s on s a l e a b o u t 
a w e e k be f o r e the f i r s t g a m e . 
U s u a l l y o n the d a t e of the g a m e 
t h e r e a r e s t i l l a r e a s o n a b l e n u m -
b e r of t i c k e t s left f o r s t u d e n t s to 
p u r c h a s e . 
B e l l o a l s o m e n t i o n e d tha t h e 
i m p l e m e n t e d the p o l i c y of c h e c k -
i n g I D s a t the C i v i c C e n t e r 
b e c a u s e t h e r e w e r e too m a n y 
p e o p l e u s i n g t i c k e t s s t a m p e d f o r 
use b y s t u d e n t s w h o w e r e o b v i -
o u s l y not P C s t u d e n t s 
" T h e s t u d e n t t i c k e t s w e r e de-
s i g n e d s o tha t s t u d e n t s c o u l d 
e n j o y t h e g a m e s a t a r e d u c e d 
p r i c e , but the p r i v i l e g e i s b e i n g 
t a k e n a d v a n t a g e of ; h e n c e , t h e 
n e c e s s i t y o f c h e c k i n g I D s , " s a i d 
B e l l o . 
B e l l o u r g e d a l l s t u d e n t s w i s h -
i n g to s e e th e F r i a r s a g a i n s t the 
U R I R a m s a t K e a n e y G y m i n 
K i n g s t o n to s e e k t i c k e t s at t h e 
C i v i c C e n t e r o r t h e U R I c a m p u s . 
H e e x p l a i n e d t h a t P C h a s 
" h e d g y " r e l a t i o n s w i t h U R I i n 
a t h l e t i c b u s i n e s s , a n d b o t h 
s c h o o l s fe l t it best t ha t t h e y d i s -
t r i b u t e t h e t i c k e t s f o r t h e i r r e -
s p e c t i v e h o m e g a m e s . 
Crafts explains problems 
faced by biology major 
B y F r a n k O D o n n e l l 
D r C a r o l B . C r a f t s , h e a l t h 
p r o f e s s i o n s a d v i s o r of P C ' s b i o l -
o g y d e p a r t m e n t , e x p l a i n e d r e -
c e n t l y t ha t the p r o b l e m s b i o l o g y 
s t u d e n t s e n c o u n t e r i n b e i n g a c -
c e p t e d to m e d i c a l a n d g r a d u a t e 
s c h o o l s a r e not u n i q u e to P r o v i -
d e n c e bu t a r e a r e s u l t of a h i g h l y 
c o m p e t i t i v e s i t u a t i o n n a t i o n w i d e . 
C r a f t s , w h o took o v e r h e r po s i -
t i o n l a s t J u l y w h e n R e v . C . V . 
R e i c h h a r t , O . P . , r e t i r e d , s a y s 
tha t the n u m b e r one m i s c o n -
c e p t i o n to be c l e a r e d u p a b o u t the 
b i o l o g y d e p a r t m e n t is t h a t it i s a 
p r e - m e d d e p a r t m e n t . 
" O u r p r o g r a m is d e s i g n e d to 
p r o v i d e o u r s t u d e n t s w i t h a 
s t r o n g b a c k g r o u n d i n b o t h the 
p h y s i c a l a n d n a t u r a l s c i e n c e s 
w h i c h w i l l a l l o w t h e m to g o o n to 
a n y p o s t - g r a d u a t e w o r k t h e y de-
s i r e , " s t a t e d C r a f t s . 
B e c o m i n g a p h y s i c i a n is not t h e 
o n l y r o a d o p e n to b i o l o g y m a j o r s 
T h e r e a r e o t h e r " v i a b l e a l t e r n a -
t i v e s to b i o l o g y m a j o r s i n the 
h e a l t h p r o f e s s i o n s , " a c c o r d i n g to 
C r a f t s . T h e s e a l t e r n a t i v e s i n -
c l u d e w o r k i n p h y s i c a l t h e r a p y , 
r e s e a r c h w o r k a n d n u r s i n g , f o r 
b o t h f e m a l e s a n d m a l e s . 
A n o t h e r p r o b l e m , a c c o r d i n g to 
C r a f t s , i s tha t t h e r e is a m i s c o n -
c e p t i o n a b o u t m e d i c a l s c h o o l a c -
c e p t a n c e M e d i c a l s c h o o l s l ook 
f o r t h r e e b a s i c t h i n g s i n t h e i r 
a p p l i c a n t s : h i g h g r a d e s , g o o d 
M e d i c a l C o l l e g e A d m i s s i o n s T e s t 
s c o r e s , a n d g o o d l e t t e r s of r e c o m -
m e n d a t i o n f r o m t h e i r s c h o o l s . " I f 
a s t u d e n t does not h a v e t h e s e 
t h r e e b a s i c s , it d o e s n ' t m a t t e r 
w h e r e t h e s t u d e n t s c o m e s f r o m -
he w o n ' t b e a c c e p t e d . " 
A f t e r l o o k i n g a t these t h r e e 
p o i n t s , the m e d i c a l s c h o o l s w i l l 
l o ok a t t h e s t u d e n t ' s i n t e r e s t s a n d 
e x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s . 
" T h e r e a r e m a n y i n t a n g i b l e s 
i n v o l v e d i n c h o o s i n g w h a t s t u -
d e n t s w i l l b e a c c e p t e d i n t o m e d i -
c a l s c h o o l , " s a i d C r a f t s . B a s i c -
a l l y , m e d i c a l s c h o o l s a r e l o o k i n g 
for a w e l l - r o u n d e d p e r s o n w h o 
, w i J I . m a k e a g o o d p h y s i c i a n a r i d . 
» * t » t A . . . . . ' » . 
w h o w i l l be a b l e to e f f e c t i v e l y 
h a n d l e p e o p l e 
A b i g p r o b l e m f a c i n g m e d i c a l 
s c h o o l a p p l i c a n t s is the n e e d f o r 
h i g h q u a l i t y p o i n t a v e r a g e s . 
S i n c e 1975, e v e r y o n e a c c e p t e d 
i n t o A m e r i c a n m e d i c a l s c h o o l s 
f r o m P C ' s b i o l o g y d e p a r t m e n t 
h a s h a d a c u m u l a t i v e a v e r a g e of 
3.5 o r b e t t e r . T h e cu to f f p o i n t fo r 
d e n t a l s c h o o l s i s 3.3, a n d f o r 
o p t o m e t r y s c h o o l s is 3.1. 
T h e b i g g e s t p r o b l e m f a c i n g a n y 
b i o l o g y m a j o r a n y w h e r e , a c c o r d -
i n g to C r a f t s , i s tha t t h e r e a r e 
45,000 p r o s p e c t i v e m e d i c a l s t u -
d e n t s v y i n g f o r 14,000 s p a c e s i n 
m e d i c a l s c h o o l s C o m p e t i t i o n i s 
f i e r c e , a n d t h e r e is b e t t e r t h a n a 
66 p e r c e n t c h a n c e t h a t a s t u d e n t 
w h o m e e t s a l l the c r i t e r i a f o r 
a c c e p t a n c e w i l l b e r e j e c t e d a n y -
w a y . 
C r a f t s a d m i t s tha t s t u d e n t s 
f r o m s u c h s c h o o l s a s H a r v a r d , 
Y a l e a n d P r i n c e t o n h a v e a s l i g h t -
l y b e t t e r c h a n c e o f a c c e p t a n c e 
t h a n d o P C s t u d e n t s , bu t t h i s 
a d v a n t a g e is a t t r i b u t a b l e m o r e to 
the n a m e of the s c h o o l a t t e n d e d 
t h a n a n y t h i n g e l s e . 
O n e of t h e b i o l o g y d e p a r t -
m e n t ' s p a r t i c u l a r p r o b l e m s i s i t s 
h i g h a t t r i t i o n r a t e . I n S e p t e m b e r 
of 1974, the b i o l o g y m a j o r s of the 
C l a s s of 1978 n u m b e r e d 123. B y 
the e n d of the f i r s t s e m e s t e r , 
t h e r e w e r e 111 b i o l o g y m a j o r s , 
a n d b y the e n d of t h e s e c o n d 
s e m e s t e r t h e n u m b e r h a d b e e n 
r e d u c e d to 79 S i x t y - f i v e s t u d e n t s 
a r e e x p e c t e d to g r a d u a t e a s 
b i o l o g y m a j o r s t h i s M a y . A l m o s t 
50 p e r c e n t o f the c l a s s left t h e 
d e p a r t m e n t f o r one r e a s o n o r 
a n o t h e r . 
" T h e r e a r e v a r i o u s r e a s o n s 
w h y p e o p l e l e a v e o u r d e p a r t -
m e n t . " s a i d C r a f t s . " M a n y of o u r 
f r e s h m e n c o m e i n t o the d e p a r t -
m e n t s t a r r y - e y e d a t the p r o s p e c t 
of b e c o m i n g p h y s i c i a n s . W h e n 
t h e y d i s c o v e r tha t s o m e of t h e m 
a r e not g o i n g to m a k e i t . t h e y 
b e c o m e d i s i l l u s i o n e d " S o m e be-
c o m e d i s i l l u s i o n e d at j o b p ros -
p e c t s , a n d o t h e r s f i n d t h e y j u s t do 
B u t o v e r r i d i n g a l l these r e a -
s ons s t a n d s t h e f a c t t ha t m a n y 
s t u d e n t s f i n d t h e c o u r s e l o a d too 
h e a v y . In the f r e s h m a n y e a r , 
b i o l o g y m a j o r s m u s t t a k e b i o l o -
gy , c h e m i s t r y , a b i o l o g y l a b , a 
c h e m i s t r y l a b a n d W e s t e r n C i v . 
C r a f t s a d m i t s tha t t h i s c o u r s e 
l o a d i s h e a v y , b u t f ee l s it is n e c e s -
s a r y . " A b a c k g r o u n d i n the b a s i c 
s c i e n c e s is n e e d e d so o u r s t u d e n t s 
c a n s t u d y t h e u p p e r c l a s s b i o l o -
g i e s i n the j u n i o r a n d s e n i o r 
y e a r s . " 
A m a j o r p r o b l e m f a c i n g P C ' s 
b i o l o g y d e p a r t m e n t , a s w e l l a s 
the b i o l o g y d e p a r t m e n t s a t U R I 
a n d R I C , is tha t t h e r e is not a 
s t a t e - s u p p o r t e d m e d i c a l s c h o o l i n 
R h o d e I s l a n d . B r o w n is the o n l y 
m e d i c a l s c h o o l i n th e s t a t e , bu t it 
i s a p r i v a t e i n s t i t u t i o n w h i c h is 
not c o m p e l l e d to a d m i t a c e r t a i n 
q u o t a of s t a t e r e s i d e n t s . S t a t e -
f u n d e d c o l l e g e s , o n the o t h e r 
h a n d , m u s t a d m i t a l a r g e p e r c e n -
t a g e of i n - s t a t e r e s i d e n t s . 
H o w e v e r , B r o w n n o w c o o p e r -
a t e s w i t h P C a n d U R I i n a n E a r l y 
I d e n t i f i c a t i o n P r o g r a m w h e r e b y 
R h o d e I s l a n d r e s i d e n t s m a j o r i n g 
i n b i o l o g y w h o d o v e r y w e l l i n 
t h e i r f r e s h m a n y e a r a r e i d e n t i -
f i e d a s p r o s p e c t s f o r B r o w n ' s 
m e d i c a l s c h o o l . 
T h r e e s t u d e n t s f r o m the C l a s s 
of 1978 - K a t e C a s s i n , D e b b i e D i -
S a n d r o a n d B i l l O ' C o n n e l l - h a v e 
a l r e a d y b e e n a c c e p t e d i n t o 
B r o w n ' s m e d i c a l s c h o o l t h r o u g h 
t h i s E a r l y I d e n t i f i c a t i o n P r o -
g r a m . T h e r e is a l s o a s t a n d i n g 
a g r e e m e n t w i t h the U n i v e r s i t y of 
V e r m o n t to r e s e r v e a c e r t a i n 
n u m b e r of i t s s ea t s f o r R h o d e 
I s l a n d s t u d e n t s . 
C r a f t s i s o p t i m i s t i c a b o u t the 
s t a t u s of t h e d e p a r t m e n t a n d 
p o i n t s to the f i g u r e s f r o m p r e v -
i ous y e a r s to p r o v e P C ' s e f fec-
t i v e n e s s i n p r e p a r i n g s t u d e n t s f o r 
g r a d u a t e w o r k . In 1977 , 41 P C 
b i o l o g y g r a d u a t e s - 35 f r o m the 
c l a s s of 1977 a n d s i x f r o m o t h e r 
c l a s s e s - w e r e a c c e p t e d in to g r a d -
u a t e s c h o o l s . F i f t y - n i n e s t u d e n t s 
g r a d u a t e d a s b i o l o g y m a j o r s , so 
, Uve, r«te, o f a c c e p t a n c e i n post-
Around the campus 
Swimming 
E v e r y W e d n e s d a y n i g h t f r o m 9 
p . m . to 10 p . m . , a n h o u r of f r ee 
s w i m m i n g is p r o v i d e d f o r P C 
s t u d e n t s a t the P r o v i d e n c e J e w -
i s h C o m m u n i t y C e n t e r . A f r e e 
b u s is p r o v i d e d w h i c h l e a v e s 
f r o m b e h i n d A l u m n i H a l l a t 8:30 
p . m . T h e r e a r e 40 s p a c e s a v a i l -
a b l e o n a f i r s t c o m e , f i r s t s e r v e 
b a s i s . S e e M r s . B e r t i n the 
W o m e n ' s A t h l e t i c C e n t e r f o r f u r -
t h e r d e t a i l s . 
Seniors 
F e b r u a r y 15 i s the d e a d l i n e f o r 
s u b m i s s i o n of y o u r i n f o r m a t i o n 
shee t f o r the 1978 V e r i t a s . Y o u 
m a y d r o p it of f a t the I n f o r m a t i o n 
D e s k i n S l a v i n o r i n th e V e r i t a s 
O f f i c e , S l a v i n 108. E x t r a i n f o r m a -
t i o n s h e e t s a r e a v a i l a b l e i n the 
V e r i t a s O f f i c e . D e a d l i n e f o r s u b -
m i s s i o n o f y o u r s e n i o r p o r t r a i t 
h a s b e e n e x t e n d e d to F e b r u a r y 
28. 
Volunteer Tutors 
T h e A f t e r s c h o o l T u t o r i a l P r o -
g r a m a t t h e E a s t S i d e Y M C A 
n e e d s v o l u n t e e r t u t o r s f o r c h i l -
d r e n a g e d s i x t h r o u g h 12 i n a l l 
s u b j e c t a r e a s . V o l u n t e e r s ' s e r -
v i c e s a r e n e e d e d f r o m 2:45 p . m . 
to 3 .45 p . m . o n T u e s d a y a n d 
T h u r s d a y a f t e r n o o n s . F o r f u r t h e r 
d e t a i l s , c o n t a c t K a t h y M a y at 
421-6917. 
Panama Symposium 
A s y m p o s i u m o n the P a n a m a 
C a n a l t r e a t i e s , s p o n s o r e d b y the 
P C L a t i n - A m e r i c a n S t u d i e s P r o -
g r a m a n d the A l t e r n a t i v e s C l u b , 
w i l l t a k e p l a c e F e b r u a r y 15 T w o 
f i l m s w i l l be s h o w n c o n t i n u o u s l y 
f r o m 3 to 7 p . m i n '64 H a l l T h e 
f i l m s a r e e n t i t l e d " R e p u b l i c o f 
P a n a m a " a n d " C a n a l Z o n e " b y 
F r e d e r i c k W i s e m a n . 
A t 7 :30 p . m a p a n e l of p u b l i c 
s p e a k e r s , f e a t u r i n g S e n a t o r J o h n 
C h a f e e , w i l l t a k e p l a c e O t h e r 
s p e a k e r s w i l l i n c l u d e J a m e s 
C a r l s o n f r o m t h e P C p o l i t i c a l 
s c i e n c e d e p a r t m e n t a n d J a m e s 
M a l c o l m of th e R . I . C o n s e r v a t i v e 
U n i o n . A d m i s s i o n is f ree a n d 
r e f r e s h m e n t s w i l l f o l l ow . 
Knights of Columbus 
T h e r e w i l l b e a C a n d i d a t e s 
N i g h t fo r t h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c h a p t e r of the K n i g h t s o f C o l u m -
b u s t o n i g h t a t 7 p . m . i n the 
S e r v i c e B u i l d i n g . 
D r . Matthew J . Smith 
PC profs co-author 
Rl Church history 
B y C a r o l L a n c t o t 
D r M a t t h e w J . S m i t h , P C ' s 
a r c h i v i s t a n d D r P a t r i c k T . 
C o n l e y , a m e m b e r of th e h i s t o r y 
d e p a r t m e n t r e c e n t l y c o - a u t h o r e d 
a book e n t i t l e d C a t h o l i c i s m i n 
R h o d e I s l a n d : T h e F o r m a t i v e 
E r a . T h e y b e g a n th e p r o j e c t i n 
1973, the y e a r of the D i o c e s e of 
P r o v i d e n c e ' s c e n t e n n i a l c e l e b r a -
t i o n a n d a r e c u r r e n t l y w o r k i n g o n 
V o l u m e II . V o l u m e I c o n t a i n s a 
h i s t o r y of C a t h o l i c i s m i n R h o d e 
I s l a n d f r o m the f o r m a t i o n o f th e 
c o l o n y to the e s t a b l i s h m e n t of th e 
d i o c e s e i n 1872. 
S m i t h m a i n t a i n s tha t the book 
i s not j u s t a n o t h e r e x a m p l e o f 
" d r y i n s t i t u t i o n a l h i s t o r y . " H e 
g r a d u a t e s t u d i e s f r o m the C l a s s 
of 1977 is 59 p e r c en t . 
O f t h e 41 s t u d e n t s a c c e p t e d i n t o 
s c h o o l s l a s t y e a r , 12 w e r e a c -
c e p t e d i n t o A m e r i c a n m e d i c a l 
s c h o o l s , s i x i n t o f o r e i g n m e d i c a l 
s c h o o l s , f o u r i n t o A m e r i c a n d e n -
t a l s c h o o l s , two i n t o o s t e o p a t h i c 
m e d i c a l s c h o o l s , o n e i n t o c h i r o -
p r a c t i c s c h o o l , t h r e e i n t o s c h o o l s 
of o p t o m e t r y a n d 13 i n t o g r a d u a t e 
s c h o o l s . C r a f t s p o i n t s out tha t t h e 
p e r c e n t a g e m a y be e v e n h i g h e r 
b e c a u s e t h e b i o l o g y d e p a r t m e n t 
o f t en l o s e s t o u c h w i t h g r a d u a t e s 
w h o m i g h t b e a c c e p t e d b y s c h o o l s 
a f t e r g r a d u a t i o n . 
C r a f t s is h a p p y w i t h t h e pe r -
f o r m a n c e of the b i o l o g y d e p a r t -
m e n t . S h e r a t e s i l e q u a l to, i f not 
b e t t e r t h a n , t h e b i o l o g y d e p a r t -
m e n t s of o t h e r s c h o o l s i n the 
n a t i o n . T h e p r o b l e m s t h e y f a c e 
a r e not u n i q u e , fo r t h e y a r e f a c e d 
s a i d tha t h e a n d C o n l e y r e s e a r c h -
e d t h e t o p i c t h r o u g h c h u r c h and 
p a r i s h r e c o r d s , d i a r i e s , news-
p a p e r s a n d s e c o n d a r y w o r k s i n 
o r d e r to p r e s e n t a m o r e p e r s o n a l 
v i e w of the e a r l y C a t h o l i c s T h e 
book is w r i t t e n a s a g e n e r a l r ead -
e r , g e a r e d t o w a r d th e a v e r a g e 
p e r s o n . 
C a t h o l i c i s m i n R h o d e I s l and 
h a s a l r e a d y b e e n c r i t i c a l l y ac -
c l a i m e d E d w i n S . G a u s t e d , the 
f o r e m o s t h i s t o r i a n o f r e l i g i o u s 
h i s t o r y i n the U . S . , p r a i s e d i t as 
" a s o l i d a n d s i g n i f i c a n t h i s t o r i c a l 
a n a l y s i s of the R o m a n C a t h o l i c s 
i n R h o d e I s l a n d " A l b e r t K l y -
b e r g , d i r e c t o r of t h e R h o d e I s l a n d 
H i s t o r i c a l S o c i e t y , c a l l e d the 
book " a m o d e l w o r k i n a l l re-
s p e c t s . " 
b y a l m o s t e v e r y b i o l o g y depa r t -
m e n t i n th e n a t i o n . 
T h e b a s i c d i f f e r e n c e , a n d b ig -
g e s t p r o b l e m , for P C is the l a c k of 
a s t a t e - f u n d e d s c h o o l i n R h o d e 
I s l a n d . T h i s is a p r o b l e m the 
b i o l o g y d e p a r t m e n t is t r y i n g to 
o v e r c o m e t h r o u g h s u c h th ing s as 
B r o w n ' s E a r l y I d e n t i f i c a t i o n 
P r o g r a m a n d th e a g r e e m e n t w i t h 
the U n i v e r s i t y of V e r m o n t 
C r a f t s ' o b j e c t i v e i n h e r new 
p o s i t i o n a s h e a l t h p r o f e s s i ons 
a d v i s o r is to t r y to s a v e s o m e of 
the s t u d e n t s w h o w a n t to l e a v e 
t h e b i o l o g y d e p a r t m e n t S h e 
w a n t s to i n f o r m the s t u d e n t s i n 
the b i o l o g y d e p a r t m e n t a s to the 
v a r i o u s a l t e r n a t i v e s a v a i l a b l e to 
t h e m i n the h e a l t h p r o f e s s i o n s 
C r a f t s i s not out to s c a r e a n y o n e 
a w a y f r o m b i o l o g y A l l she w a n t s 
to d o is to " p a i n t a r e a l i s t i c 
p i c t u r e . " , , , , , , 
News 
D r . P a t r i c k T . C o n l e y 
Wednesday, February 1, 1978 
A b r i e f r e c e p t i o w a s h e l d S u n d a y n i g h t to b i d f a r e w e l l t o P C ' s 
E u r o p e - b o u n d s t u d e n t s , s h o w n h e r e w i t h D r . L a u r e n t G o u s i e . 
d i r e c t o r of t h e P r o v i d e n c e - i n - E u r o p e p r o g r a m , a n d F a t h e r 
P e t e r s o n . 
37 students depart 
for study in Europe 
B y J a n e E . H i c k e y 
O n S u n d a y . J a n u a r y 29, 37 P C 
j u n i o r s f l ew ou t of L o g a n A i r p o r t 
to b e g i n t h e s e c o n d s e m e s t e r o f 
s t u d y i n E u r o p e . T h i r t y - f i v e o f 
the s t u d e n t s w i l l s t u d y i n F r i -
b o u r g , S w i t z e r l a n d , w h i l e t w o 
o t h e r s w i l l be i n M a d r i d , S p a i n . 
A b r i e f r e c e p t i o n w a s h e l d i n '64 
H a l l on S u n d a y a n d t h e g r o u p le f t 
for B o s t o n a t 7 : 3 0 p m T h e i r 9 : 4 5 
p . m . f l i g h t l a n d e d i n Z u r i c h , 
S w i t z e r l a n d , a t 10:30 a m M o n -
d a y m o r n i n g . D u r i n g t h e m i d -
a f t e r n o o n the g r o u p left f o r N i c e . 
F r a n c e , w h e r e t h e t e m p e r a t u r e 
i s a p p r o x i m a t e l y 70 d e g r e e s a t 
p r e s e n t . T h e y le f t N i c e t o d a y f o r 
a o n e - d a y s t o p o v e r i n A o s t a , 
I t a l y , a n d a r e d u e to a r r i v e i n 
F r i b o u r g a t 2 :30 p m . o n T h u r s -
d a y . F e b r u a r y 2. 
P a u l G a l l a g h e r , r e s i d e n t d i r e c -
t o r o f t h e P r o v i d e n c e - i n - E u r o p e 
p r o g r a m , w i l l p l a c e t h e s t u d e n t s 
a n d p r o v i d e t h e m w i t h a n o r i e n -
t a t i o n to t h e c i t y i t s e l f a n d 
v a r i o u s a s p e c t s of E u r o p e a n l i f e , 
s u c h a s th e s c h o o l s y s t e m , b a n k -
i n g s y s t e m a n d h o w to r e l a t e to 
t h e i r hos t f a m i l i e s . 
S e v e r a l s t u d e n t s w i l l a t t e n d a 
l a n g u a g e o r i e n t a t i o n p r o g r a m a t 
the A u d i o v i s u e l l e s S p r a c h i n s t i t u t 
i n Z u r i c h f r o m F e b r u a r y 6 to 
M a r c h 3. A m e r i c a n C o l l e g e P r o -
g r a m c o u r s e s a l s o b e g i n F e b r u -
a r y 6 a n d h a v e a s p r i n g b r e a k of 
a p p r o x i m a t e l y f o u r a n d o n e - h a l f 
w e e k s , w h i c h c o i n c i d e s w i t h t h e 
s e m e s t e r b r e a k for the U n i v e r -
s i t y of F r i b o u r g A l l c l a s s e s e n d 
J u l y 7 a n d a r e f o l l o w e d b y a w e e k 
of e x a m s a f t e r w h i c h s t u d e n t s 
a r e f r e e to t r a v e l f o r t h e r e s t of 
the s u m m e r . S e v e r a l s t u d e n t s 
h a v e o p t e d to j o i n the P i e t r a s a n t a 
P r o g r a m 
T h o s e p a r t i c i p a t i n g i n th e sec -
o n d s e m e s t e r a b r o a d a r e A n n 
E l t e r a n d K a r e n W h i t e ( S p a i n i , 
L i s a C a l l a h a n , T i n a C i f e l l i , C l a i r e 
C o x , M i c h a e l D e g i d i o , P a u l a D e -
N i c o l a , A l i c i a D i c k s o n , H o l l y 
G r e e n , M a u r e e n G i l b r i d e , J o s e p h 
G i l m a r t i n , A l i c e H a y n e s , C h a r l e s 
J o l i c o e u r , a n d M a r i a n n e J o n e s . 
A l s o , N a n c y K l o b u k o w s k i , 
C h r i s t i n e L y n c h , P a t r i c i a M a n -
c h e s t e r , A n n m a r i e M a r t i n e l l o , 
J o a n M a r z u l l o . K a t h l e e n M a s 
sone , M i c h a e l M o n e a . D a v i d 
M o n i z , T h o m a s O ' B r i e n , D e n i s e 
O ' D o n o g h u e , L i s a P a r a d i s , D a v i d 
P a u l , P a u l P r o t e n t i s , M a r y a n n e 
P u t z , C y n t h i a R a e , M a r y S a n t r y , 
P a t r i c i a S h i e l d s , N a n c y S i s s o n , 
J e a n n e S m i t h , D e b r a S p a g n o l i . 
T h e r e s a S u f f o l e t t a , M a r y S u l l i -
v a n , a n d A d e l e T i b e r i . 
Cooperation with WJAR 
leads to course offering 
in broadcast journalism 
A c o u r s e e n t i t l e d " B r o a d c a s t 
J o u r n a l i s m , " w h i c h is b e i n g of-
f e r e d t h i s s e m e s t e r , m a y r e p r e -
s e n t a f i r s t s t e p t o w a r d a p o s s i b l e 
c o m m u n i c a t i o n s p r o g r a m a t P C , 
a c c o r d i n g to a r e c e n t W D O M 
n e w s l e t t e r . 
T h e c o u r s e w i l l be t a u g h t b y 
C h r i s B l a k e , n e w s d i r e c t o r o f 
W J A R , e v e r y W e d n e s d a y e v e n -
i n g a s a c o u r s e i n th e S c h o o l o f 
C o n t i n u i n g E d u c a t i o n 
W h a t is s i g n i f i c a n t a b o u t th i s 
o f f e r i n g i s t h a t i t is t h e d i r e c t 
r e s u l t o f a n o n g o i n g n e w s i n t e r n -
s h i p p r o g r a m b e t w e e n s t a t i o n s 
W D O M a n d W J A R . F o r s e v e r a l 
s e m e s t e r s , s t u d e n t i n t e r n s i n t h i s 
p r o g r a m h a v e b e e n s p e n d i n g a 
p e r i o d o f f o u r w e e k s i n the 
n e w s r o o m o f W J A R l e a r n i n g 
a b o u t t h e m a n y a s p e c t s of n e w s 
r e p o r t i n g . C h r i s B l a k e , h o w e v e r , 
f e e l s t h a t s t u d e n t s p l a n n i n g f o r a 
b r o a d c a s t i n g c a r e e r n e e d a theo-
r e t i c b a c k g r o u n d p r i o r to a c t u a l 
e x p e r i e n c e . 
" T h e y ( the s t u d e n t s I w e r e 
c o m i n g i n t o o u r n e w s r o o m c o l d , " 
n o t e d B l a k e . " 1 h a v e fe l t f r o m the 
v e r y b e g i n n i n g t h a t t h e y n e e d e d 
s o m e k i n d o f c o u r s e a t t h e 
C o l l e g e to t e a c h t h e m the t h e o r y 
b e h i n d n e w s r e p o r t i n g . " 
O n J a n u a r y 25, C h r i s B l a k e 
b e g a n t e a c h i n g t h o s e s t u d e n t s 
a n d m a n y o t h e r s a b o u t th e b a s i c s 
of b r o a d c a s t j o u r n a l i s m . 
American 
Cancer Society 
there's 
lots of living 
and 
loving ahead 
P a g e 3 
Law School Aptitude Test 
- Prep-Review -
Verbal Skills - Dr. Edward McCrorie 
English department 
Logic - Paul Trainor 
philosophy department 
Legal Skills - T. W. Travis 
history department 
Mathematical Anlytical Skills 
- Dr. Stephen Mecca 
physics department 
Time: Mondays 3 - 5 p.m. 
Initial Meeting: 
Monday, February 6, 1978 
Basement Lounge-Library 
PC ID Required 
CHRISTIAN BROTHERS ARE A COMMUNITY OF EDUCATORS 
The men we seek to join us in 
this work are Catholics who 
would like to work closely with 
young people in an educational 
apostolate. They are high 
school graduates with the 
physical and mental capacity 
necessary for the work and 
with the psychological capacity 
to live the close community life 
characteristic of the Christian 
Brothers. 
FOR MORE INFORMATION 
Anyone interested in finding out more 
«bout the work of the Brothers may con-
tact Br. John Sheehan at Bishop Hendric-
ken High School, 2615 Warwick Avenue. 
Warwick, Rhode Island 02889. 
THING 
Wednesday, February 1, 1978 
The Cowl 
established by Providence College, in 1 9 3 5 
m e m b e r of Associated Collegiate Press 
During Parents' weekend: 
Crowded conditions 
hamper enjoyment 
T h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e d i d a c o m m e n d a b l e j o b o r g a n i z i n g a n d 
r u n n i n g P a r e n t s ' W e e k e n d T h e food a n d b a n d w e r e g o o d a n d m o s t 
p a r e n t s e n j o y e d the o p p o r t u n i t y of s e e i n g t h e i r l i t t l e d a r l i n g s a t 
t h e i r h o m e a w a y f r o m h o m e B u t th e e v e n t s u f f e r e d f r o m 
o v e r c r o w d i n g L i n e s f o r d i n n e r w e r e a b s o l u t e l y i n t o l e r a b l e . A t the 
q u a s i - m i x e r h e l d i n R a y m o n d H a l l it w a s a s i f a g a m e of m u s i c a l 
c h a i r s w a s i n p r o g r e s s : a s s o o n a s the m u s i c s t o p p e d e v e r y o n e 
b o u n d e d for a s e a t . B u t a s i n e v e r y g o o d g a m e of m u s i c a l c h a i r s , 
not e v e r y o n e s u c c e e d e d i n o b t a i n i n g a c h a i r . 
A n o t h e r p r o b l e m w a s the l a c k of f r e s h a i r a n d the s t i f l i n g 
t e m p e r a t u r e s i n R a y m o n d H a l l A c c o r d i n g to F a t h e r M c M a h o n , 
d i r e c t o r of t h e s t u d e n t u n i o n b u i l d i n g , 1100 t i c k e t s w e r e s o l d . T o 
those i n a t t e n d a n c e it s e e m e d a s i f t h e r e w e r e f a r m o r e t h a n 1100 
p e o p l e s q u e e z e d in to R a y m o n d H a l l . 
T h e C o w l E d i t o r i a l B o a r d f ee l s tha t t h e r e a r é a f ew p o s s i b l e 
s o l u t i o n s to a l l e v i a t e the o v e r c r o w d i n g . F i r s t , s i n c e t h e f r e s h m e n 
h a v e a p a r e n t s ' w e e k e n d d u r i n g f i r s t s e m e s t e r , a n d s e n i o r s h a v e a 
P a r e n t s ' N i g h t d u r i n g C o m m e n c e m e n t W e e k , t h e r e f o r e the t i c k e t 
s a l e s c o u l d be l i m i t e d to the s o p h o m o r e a n d j u n i o r c l a s s e s . 
A n o t h e r s o l u t i o n w o u l d be to a l l o w m e m b e r s of a l l c l a s s e s to 
a t t e n d the f e s t i v i t i e s bu t l i m i t t h e t i c k e t s a l e s a n d d i s t r i b u t e t h e m 
o n a f i r s t c o m e , f i r s t s e r v e d b a s i s . A l s o , a n y o n e not a t t e n d i n g t h e 
d i n n e r i n S l a v i n C e n t e r s h o u l d b e f o r b i d d e n f r o m a m e n d i n g t h e 
d a n c e i n R a y m o n d H a l l a n d t i c k e t s s h o u l d b e c o l l e c t e d . 
O n e o t h e r p o s s i b l e c u r e f o r the o v e r c r o w d i n g m a l a d y is no t to 
a l l o w a n y o n e but s t u d e n t s a n d p a r e n t s to a t t e n d the d i n n e r - d a n c e -
no b r o t h e r s , s i s t e r s , o r b o y f r i e n d s . 
It is too b a d it h a s b e c o m e a p p a r e n t tha t t i c k e t s a l e s m u s t b e 
l i m i t e d . A l l p a r e n t s s h o u l d be a b l e to a t t e n d b u t b e c a u s e of s p a c e 
c o n s t r a i n t s t h i s is i m p o s s i b l e . T h e r e f o r e , to i n s u r e t h a t a l l those 
a t t e n d i n g t h e I a r e n t s ' W e e k e n d d i n n e r d a n c e h a v e a r e a s o n a b l e 
a m o u n t of s p a c e i n w h i c h to m o v e a r o u n d a n d c o n v e r s e w i t h o t h e r 
p a r e n t s a n d s t u d e n t s , s o m e t y p e of t i c k e t l i m i t a t i o n p o l i c y i s no t 
o n l y a d v i s a b l e but a b s o l u t e l y n e c e s s a r y . 
Student Congress deserves 
praise at term's end 
a b o u t s o m e t h i n g t h a n to w o r k f o r 
i m p r o v e m e n t s . 
T h e r e i s a n e w p r e s i d e n t w h o is 
v e r y c a p a b l e of c a r r y i n g o n the 
w o r k of l a s t y e a r ' s C o n g r e s s . W e 
hope the s t u d e n t b o d y w i l l a c c e p t 
h e r a n d w o r k w i t h h e r . S h e m a y 
m a k e m i s t a k e s ; w h o h a s n ' t ? S h e 
w i l l h a v e to ge t a c c l i m a t e d to the 
j o b . If the s t u d e n t b o d y s h o w s 
h a l f t h e e n t h u s i a s m these out-
g o i n g C o n g r e s s m e m b e r s h a v e . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c a n n o t he l p 
b u t b e i m p r o v e d . 
T h e C o w l E d i t o r i a l B o a r d f e e l s 
tha t S t u d e n t C o n g r e s s h a s d o n e 
a n o u t s t a n d i n g j o b t h i s pas t y e a r . 
U n d e r the l e a d e r s h i p of p r e s i d e n t 
R i c k L e v e r i d g e the C o n g r e s s es -
t a b l i s h e d i t s g o a l s a n d w a s for the 
m o s t p a r t a b l e to e f f e c t i v e l y 
c a r r y out these g o a l s . 
T h e f r u i t s of C o n g r e s s ' l a b o r s 
h a v e i n s o m e w a y a f f e c t e d e v e r y 
s t u d e n t a t P C . N e v e r t h e l e s s , 
m a n y s t u d e n t s r e m a i n a m b i v a l -
en t t o w a r d S t u d e n t C o n g r e s s . A 
l a r g e p e r c e n t a g e of s t u d e n t s d o 
not e v e n t a k e t h e t i m e to v o t e 
( o n l y 35 6 p e r c e n t of t h o s e 
e l i g i b l e v o t e d i n the m o s t r e c e n t 
C o n g r e s s e l e c t i o n ) . 
T h e u s u a l e x c u s e s g i v e n f o r not 
v o t i n g a r e l a m e a t bes t a n d 
u n i n t e l l i g i b l e a t w o r s t T h e y 
r a n g e f r o m " I d i d n ' t k n o w a n y -
o n e w h o w a s r u n n i n g " to " W h a t 
d i f f e r e n c e does i t m a k e - t h e y 
d o n ' t do a n y t h i n g a n y w a y . M o s t 
of t h e m j u s t w a n t s o m e t h i n g to 
put i n t h e i r r e s u m e . " 
If s t u d e n t s w o u l d e x a m i n e the 
a c c o m p l i s h m e n t s of th i s y e a r ' s 
C o n g r e s s w e c o u l d not h e l p b u t 
t h i n k t h a t a d i f f e r e n t a t t i t u d e 
w o u l d be p r e v a l e n t . F o r e x a m -
p l e , t a k e t h e o v e r e n r o l l m e n t i s -
s u e N a n c y C u l o t t a , v i c e p r e s i -
d en t of S t u d e n t C o n g r e s s , b e g a n 
w o r k i n g o n t h i s i s s u e l a s t s u m -
m e r w h i l e s h e w a s e m p l o y e d a s 
a n o r i e n t a t i o n c o u n s e l o r 
S h e w o u l d f r e q u e n t l y v i s i t 
F a t h e r P e t e r s o n to a s c e r t a i n the 
o v e r e n r o l l m e n t s t o r y . E v e r y 
t i m e s h e w o u l d b e t o l d tha t no th -
i n g c o u l d b e d o n e u n t i l the r e g i s -
t r a r k n e w e x a c t l y rjow m a n y s t u -
d e n t s w o u l d b e e n r o l l e d i n S e p -
t e m b e r . T h e n , a c c o r d i n g to C u l o t -
t a , s h e a n d F a t h e r P e t e r s o n 
w o u l d get i n v o l v e d i n r a t h e r 
l e n g t h y a n d s o m e t i m e s h e a t e d 
d i s c u s s i o n s o v e r s t u d e n t a t t r i t i o n 
r a t e s . I n f a c t , C u l o t t a w a s so 
u n y i e l d i n g i n h e r d e t e r m i n a t i o n 
to ge t a r e b a t e f o r t h e s t u d e n t s 
tha t o n e c o l l e g e o f f i c i a l j o k i n g l y 
r e m a r k e d tha t s h e w a s g i v i n g 
F a t h e r P e t e r s o n u l c e r s t h i s s u m -
m e r . 
W h e n w e r e t u r n e d i n S e p t e m -
b e r , C o n g r e s s i m m e d i a t e l y w e n t 
to w o r k o n the o v e r e n r o l l m e n t 
i s s u e . T h e y f e l t t ha t a r e b a t e w a s 
n e c e s s a r y a n d t h e y d i d a n e x c e l -
l en t j o b i n p r o v i n g t h e i r p o i n t . 
T h e m e m b e r s of C o n g r e s s w h o 
w e r e d i r e c t l y i n v o l v e d w i t h t h i s 
i s s u e , s u c h a s R i c k L e v e r i d g e , 
N a n c y C u l o t t a , F r e d M a s o n a n d 
M a r k G r e e n b e r g , h e l d t h e i r 
. g r o u n d , bu t t h e y w e r e v e r y d i p l o -
m a t i c i n t h e i r n e g o t i a t i o n s - t h e y 
d i d not y e l l a n d s c r e a m o r 
a l i e n a t e t h e a d m i n i s t r a t i o n . I n 
the e n d t h e i r p a t i e n c e a n d h a r d 
w o r k w e r e r e w a r d e d w h e n t h e 
a d m i n i s t r a t i o n d e c i d e d to i s s u e a 
5 0 - d o l l a r c r e d i t t o w a r d s e c o n d 
s e m e s t e r t u i t i o n , s o m e t h i n g tha t 
v e r y r a r e l y h a p p e n s a t i n s t i t u -
t i ons of h i g h e r l e a r n i n g . 
A n o t h e r s i g n i f i c a n t a c c o m -
p l i s h m e n t of the C o n g r e s s w a s i t s 
a b i l i t y to g e t t h e I D e d i c t r e -
v o k e d T h e y o r g a n i z e d a f o r u m so 
tha t a l l v i e w s c o u l d b e représent-
er! T h e n t h e R e s i d e n t B o a r d , 
u n d e r the d i r e c t i o n of T o m Shee -
h a n , t ook , t h e i r c a s e to F a t h e r 
D u f f y a n d c o n v i n c e d h i m to 
r e v o k e F a t h e r H e a t h ' s e d i c t . A s 
in the o v e r e n r o l l m e n t c a s e , the 
R e s i d e n t B o a r d h a n d l e d t h i s i s -
s u e w i t h the u t m o s t p r o f e s s i o n a l -
i s m . 
O t h e r a c c o m p l i s h m e n t s of t h e 
C o n g r e s s i n c l u d e B O G - s u b s i d i z e d 
t i c k e t s to T r i n i t y S q u a r e , t h e 
f a c u l t y s u r v e y , a n e x t e n s i v e r e -
p o r t a b o u t th e f e a s i b i l i t y of a l a w 
s c h o o l a t P C , a s u r v e y c o n c e r n -
i n g c l a s s s i z e to s e e i f m o r e t e a c h -
e r s s h o u l d b e h i r e d a n d - o r e n r o l l -
m e n t s h o u l d b e d e c r e a s e d , a n d 
w o r k w i t h C o l o n e l D e l C o r s o to 
m a k e t h e r o o m d a m a g e c h a r g e s 
m o r e e q u i t a b l e . T h e r e w e r e a l s o 
o t h e r a c h i e v e m e n t s of t h e C o n -
g r e s s a n d t h e y h a v e i n s o m e w a y 
m a d e the l i v e s of one o r m o r e P C 
s t u d e n t s e a s i e r o r m o r e e n j o y -
a b l e . 
S o m e a c c o m p l i s h m e n t s w e r e 
no t e a r t h - s h a t t e r i n g a n d c o u l d be 
e a s i l y s c o f f e d a t b y m o r e c y n i c a l 
m e m b e r s o f the P C c o m m u n i t y . 
B u t t h e i r e f f o r t s w e r e s i n c e r e a n d 
t h e i r m a j o r a c c o m p l i s h m e n t s ' 
w e r e o u t s t a n d i n g . If y o u t a k e a 
look a t C o n g r e s s , i n i t y o u w i l l 
f i n d p e o p l e w h o w e r e d e d i c a t e d 
a n d h a r d - w o r k i n g , p e o p l e w h o 
s h o u l d be c o m m e n d e d f o r d o i n g 
the bes t t h e y c o u l d . 
W e f o u n d i n d e a l i n g w i t h m o s t 
m e m b e r s of C o n g r e s s tha t t h e y 
w e r e not f r i v o l o u s bu t t h e y took 
t h e i r d u t i e s v e r y s e r i o u s l y . W e 
fee l t ha t i n the l i g h t of t h e i r h a r d 
w o r k a n d m a n y a c c o m p l i s h -
m e n t s the l e a s t the s t u d e n t b o d y 
c o u l d d o is t a k e the t i m e to vo te . 
T h e E d i t o r i a l B o a r d f ee l s t h a t 
t h e m e m b e r s of C o n g r e s s t a k e 
p r i d e i n t h e i r s c h o o l a n d g e n u i n e -
l y w a n t to i m p r o v e i t . W e h a v e a t 
t i m e s d i s a g r e e d w i t h t h e m ( the 
law s c h o o l is one e x a m p l e ) b u t 
p e o p l e w h o t a k e a n i n t e r e s t i n 
s u b j e c t s i m p o r t a n t to us a l l 
s h o u l d not a l w a y s a g r e e . 
W e w i s h tha t e v e r y o n e w o u l d 
m a k e t h e i r v i e w s k n o w n to C o n -
g r e s s ; it is f a r e a s i e r to c o m p l a i n 
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A 'wild' Parents Weekend 
B y B o b C h r i s t i e 
Never a doubt 
" T h e r e a s o n w h y p e o p l e get 
i n t o t h i s b u s i n e s s i s t h e y h a v e s o 
m u c h e n e r g y to e x p a n d , a n d 
d o i n g a g r e a t j o b i n a t o u g h f i e l d 
i s o n e w a y to d i r e c t t ha t e n e r g y . " 
T h i s w a s s a i d aoou t a n o t h e r 
f i e l d , b u t it m a y w e l l h a v e b e e n 
s a i d a b o u t p o l i t i c s . C a m p u s p o l i -
t i c s , s u c h a s it i s , h a s r a r e l y 
f a i l e d to i n t e r e s t a n d a m a z e m e . 
U n l i k e a l m o s t a n y o t h e r a c t i v i t y 
o n a c o l l e g e c a m p u s , s t u d e n t 
p o l i t i c s t o t a l l y s u b m e r s e s i t s e l f 
i n t o t h e e v e n t s o n c a m p u s ... 
t o t a l l y . 
S p e a k i n g w i t h C o n g r e s s m e m -
b e r s of t h e i r a c t i v i t i e s , one f i n d s 
a g r e a t u r g e to d o s m e t h i n g , a n d 
see t h e i r w o r k a c c o m p l i s h s o m e -
t h i n g q u i t e t a n g i b l e , p r e f e r a b l y 
a s s o o n a s p o s s i b l e . 
R i c k L e v e r i d g e , w h o ' l l b e l e a v -
i n g h i s j o b a s p r e s i d e n t o f S t u d e n t 
C o n g r e s s n e x t w e e k , w a s p r e s i -
d e n t o f h i s c l a s s i n h i s j u n i o r a n d 
s e n i o r y e a r s i n h i g h s c h o o l . H e 
d i d n ' t i n v o l v e h i m s e l f i n s t u d e n t 
p o l i t i c s d u r i n g h i s f i r s t t h r e e 
s e m e s t e r s a t P C , b u t " t h e i t c h 
c a m e b a c k , " h e s a y s . H e m i s s e d 
the " f e e l i n g of b e i n g a l e a d e r , 
a n d t h e s a t i s f a c t i o n of a c c o m -
p l i s h i n g s o m e t h i n g . " 
S o a f t e r b e i n g e l e c t e d v i c e 
p r e s i d e n t o f h i s c l a s s i n th e 
s e c o n d s e m e s t e r of h i s s o p h o -
m o r e y e a r , h e d o v e in to c l a s s 
a c t i v i t i e s , a n d e n d e d u p s u c c e s s -
f u l l y c o - o r d i n a t i n g the f i r s t B a t t l e 
of t h e D o r m s . 
B u t b y h i s s e c o n d s e m e s t e r on 
p o l i t i c s , h e w a s i n v o l v e d i n m o r e 
" p o l i t i c a l " t h i n g s : t h e p r o p o s e d 
l a w s c h o o l a n d the G u z m a n H a l l 
p a r i e t a l s i s s u e of N o v e m b e r 1976 
( the e n t i r e d o r m w a s d e n i e d 
p a r i e t a l s f o r a l l e g e d m i s b e h a v -
i o r ) . 
" T h a t s h o w e d h o w m u c h S t u -
den t C o n g r e s s c o u l d do s o m e -
t h i n g f o r the s t u d e n t s , " h e s a i d , 
" T h o s e a r e t h i n g s tha t w e c o u l d 
a c c o m p l i s h . 
" T v e a l w a y s h a d the k n a c k of 
b e i n g a b l e to d o i t , " h e m a i n -
t a i n s , " a n d s i n c e y o u ' r e d o i n g i t , 
(he m o r e y o u d o i t , the m o r e it 
r e i n f o r c e s i t s e l f . " 
W h i c h e x p l a i n s w h y he felt 
q u a l i f i e d to r u n f o r S t u d e n t C o n -
g r e s s p r e s i d e n t w i t h o n l y a y e a r 
u n d e r h i s be l t i n th e o r g a n i z a t i o n 
H e s a i d he w a s n ' t b o t h e r e d b y 
the i n e x p e r i e n c e w h e n he r a n f o r 
the o f f i c e , " b u t I w a s l u c k y S t e v e 
S a n f o r d ( o u t g o i n g C o n g r e s s 
p r e s i d e n t ) w a s a r o u n d . H e t o l d 
P C b e c o m e s a s l i g h t l y d i f f e r en t 
p l a c e o n P a r e n t s ' W e e k e n d . 
S o m e of th e o b v i o u s s i g n s of the 
a n n u a l c a m p u s i n v a s i o n a r e a n 
m e a b o u t t h e t h i n g s I d i d n ' t 
k n o w . If tha t w a s n ' t t h e c a s e , it 
w o u l d h a v e b e e n a h i n d r a n c e . B u t 
I w a s o n l y i n e x p e r i e n c e d i n w h a t 
pas t C o n g r e s s e s h a d d o n e . " 
H e ' s m o s t p r o u d of the r e s o l u -
t i ons o f the I D p o l i c y i s s u e a n d 
the e n r o l l m e n t - t u i t i o n r e b a t e i s -
s u e l a s t f a l l 
" T h o s e w e r e s o l v e d w i t h o u t 
n a m e - c a l l i n g . S t e p by s t ep , s t u -
dent o p i n i o n w a s c o n s o l i d a t e d 
t h r o u g h s u r v e y s " H e s a y s h i s 
s t r a t e g y d u r i n g t h e I D s c u f f l e 
w a s to t r y a n d let F a t h e r W a l t e r 
H e a t h , d i r e c t o r o f r e s i d e n c e , 
c h a n g e h i s m i n d h i m s e l f a b o u t 
the p o l i c y 
W h e n tha t d i d n ' t w o r k , he 
b r o u g h t the i s s u e to R e v F r a n c i s 
C . D u f f y , O . P . , v i c e p r e s i d e n t f o r 
s t u d e n t r e l a t i o n s . B u t h e a d m i t -
t ed , " T h e r e w a s a g r e a t t e m p t a -
t i o n to go s t r a i g h t to t h e C o m -
m i t t e e on A d m i n i s t r a t i o n " to 
h a v e t h e i s s u e r e s o l v e d B u t he 
felt it w o u l d be b e t t e r h a n d l e d i n 
the p r o p e r c h a i n of c o m m a n d a t 
the C o l l e g e . 
S t r a n g e l y , L e v e r i d g e s a y s h e 
c a n t h i n k o f n o g r e a t d i s a p p o i n t -
m e n t s i n h i s y e a r i n o f f i c e . 
" T h e r e w e r e s o m e i n s t a n c e s , a n d 
I c a n r e m e m b e r s o m e b a d d a y s , 
bu t a s I l ook b a c k — n o t h i n g . " 
Kennedy 
notes lack 
of coverage 
D e a r E d i t o r , 
O n J a n u a r y 7, 1978 d i e d H e n r y 
M . R o s e n w a l d , p r o f e s s o r e m e r i -
tus o f G e r m a n , of P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . It is no t t h e l e a s t s a d 
e v e n t of t h e s e d a y s t h a t h i s d e a t h 
p a s s e d u n n o t i c e d b y T h e C o w l . 
I a m h a p p y , i f o n l y i n l a t e 
y e a r s , to h a v e b e e n c o n s i d e r e d 
h i s f r i e n d . I n D e c e m b e r h e s e n t 
m e a c a r d t h a t r e a d : " I t ' s C h r i s t -
m a s e v e r y w h e r e , m a y y o u r s b e 
m e r r y a n d g a y ! " - a n d h e m e a n t 
it . I s a w h i m o n l y o n c e a f t e r t h a t , 
w h e n I r e n e w e d m y u r g i n g tha t 
he w r i t e h i s m e m o i r s , b u t h e o n c e 
a g a i n r e f u s e d . 
H e a d m i r e d those w h o s p e a k 
out i n d e f e n s e of h u m a n r i g h t s , 
b u t , e s p e c i a l l y i n l a t e y e a r s , h e 
h a d too s t r o n g l y fe l t t h e p r e s -
s u r e s o f o u r d e e p l y p r e j u d i c e d 
s o c i e t y . T h i s k e p t h i m s i l e n t , 
a l t h o u g h f o r t u n a t e l y h e n e v e r 
los t h i s s e n s e of p e r s o n a l w o r t h . 
It i s s a d t h a t a t a n i n s t i t u t i o n 
w h e r e l e a r n i n g , g e n t l e n e s s a n d 
l o v e a r e s o o f t en s p o k e n of, no 
n o t i c e w a s t a k e n of t h e p a s s i n g o f 
o n e of i t s p r o f e s s o r s , w h o w a s not 
o n l y l e a r n e d ( I k n o w ; I w a s 
b r i e f l y h i s s t u d e n t ) , b u t w a s a n 
e s s e n t i a l l y g e n t l e a n d l o v i n g 
m a n . 
H u b e r t K e n n e d y 
Coach Gavitt expresses 
thanks for help 
given for game 
T o M e m b e r s o f t h e P C C o m -
m u n i t y : 
O n b e h a l f o f t h e P r o v i d e n c e 
C o l l e g e a t h l e t i c d e p a r t m e n t , I 
w o u l d l i k e to e x t e n d o u r a p p r e -
c i a t i o n to e v e r y o n e w h o h e l p e d 
out d u r i n g the r e l o c a t i o n of t h e 
b a s k e t b a l l g a m e w i t h t h e R u s -
s i a n N a t i o n a l T e a m . It w o u l d 
h a v e b e e n t o t a l l y i m p o s s i b l e to 
h a v e s t a g e d t h e g a m e u n d e r 
t h e s e d i f f i c u l t c i r c u m s t a n c e s 
w i t h o u t t h i s c o o p e r a t i o n . 
I h a v e p e r s o n a l l y e x p r e s s e d 
o u r t h a n k s to t h e F r i a r s C l u b , 
b a n d m e m b e r s a n d o t h e r s w h o so 
w i l l i n g l y g a v e a s s i s t a n c e . H o w -
e v e r , so m a n y o t h e r s t u d e n t s , 
f a c u l t y , a d m i n i s t r a t o r s a n d 
a l u m n i h e l p e d , m a n y w h o s e c o n -
t r i b u t i o n s w e r e v i t a l . 
O n c e a g a i n , the u n i q u e f a m i l y 
s p i r i t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e 
c a m e to the f r on t . W e ' r e d e e p l y 
a p p r e c i a t i v e to a l l . 
S i n c e r e l y , 
D a v i d R . G a v i t t 
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e x t r a o r d i n a r y n u m b e r of n i c e 
c a r s a n d the s o m e w h a t d i s p r o -
p o r t i o n a t e a m o u n t of d r e s s e d - u p 
s t u d e n t s . I ' m s u r e m a n y p a r e n t s 
left w i t h the i m p r e s s i o n tha t t h e i r 
sons a n d d a u g h t e r s r e m a i n i n 
f o r m a l a t t i r e a l l y e a r . 
A n u n u s u a l a m o u n t of c l e a n i n g 
is a n o t h e r u n m i s t a k a b l e s i g n of 
P a r e n t s ' W e e k e n d . A l l t h o s e 
f l o o r s w h i c h h a v e b e e n c l u t t e r e d 
u p s i n c e S e p t e m b e r r e c e i v e t h e i r 
f i r s t ( a n d p r o b a b l y l a s t ) c l e a n -
i n g . P o s t e r s w h i c h a l w a y s 
s e e m e d " a r t i s t i c " s u d d e n l y a p -
p e a r to be " i n b a d t a s t e " a n d get 
t a k e n d o w n b e f o r e P a r e n t s ' 
W e e k e n d H o w e v e r , a f t e r the 
p a r e n t s l e a v e . M i s s N o v e m b e r 
u s u a l l y r e a p p e a r s i n the f l e sh . 
C l o s e t s a r e s t r a i g h t e n e d out 
(as a r e the s t u d e n t s ) a n d a l l the 
c l u t t e r is a r r a n g e d . (No t c l e a n e d 
- a r r a n g e d , i T h e c l e a n i n g s e e m s 
fu t i l e to m e . A f t e r l i v i n g a t h o m e 
for 18 y e a r s m y p a r e n t s k n o w I ' m 
not nea t . M o s t p a r e n t s w e r e n ' t 
f oo l ed b y the a p p a r e n t t i d i n e s s of 
t h e i r s o n ' s r o o m . O n e m o t h e r 
s a i d , " W h a t does it look l i k e a f t e r 
one o f those p a r t i e s ? " 
I wen t to the m i x e r o n F r i d a y 
a n d s a w m a n y p a r e n t s a p p a r e n t -
l y h a v i n g a good t i m e . T h e z e a l 
w i t h w h i c h P r o v i d e n c e s t u d e n t s 
c o n s u m e a l c o h o l is a p p a r e n t l y 
i n h e r i t e d , a l t h o u g h the i n t e n s i t y 
w i t h w h i c h s o m e d r i n k s u g g e s t e d 
a c o n s c i o u s l e a r n i n g p r o c e s s w a s 
i n v o l v e d 
A f t e r a f ew c o c k t a i l s it w a s 
t i m e to d a n c e , s o m e t h i n g I l e a r n -
ed m o s t p a r e n t s t a k e v e r y s e r -
i o u s l y . H o w e v e r , a f t e r a f ew 
m a r t i n i s s o m e p a r e n t s took the 
i d e a of " t r i p p i n g the l i gh t f a n t a s -
t i c " a l i t t l e too l i t e r a l l y 
A f t e r they h a v e h a d t h e i r s h a r e 
of d a n c i n g a n d p a r t y i n g , m a n y 
p a r e n t s r e t i r e d to the M a r r i o t t 
H o t e l , the poo l of w h i c h b e c o m e s 
a f a v o r i t e m e e t i n g spo t a m o n g 
s t u d e n t s w i t h r e g i s t e r e d p a r e n t s . 
A l o n g w i t h the poo l a n d the 
d r i n k s , s t u d e n t s u s u a l l y ge t d i n -
n e r a t a n i c e r e s t a u r a n t . 
O n e of the best t h i n g s a b o u t 
P a r e n t s ' W e e k e n d is tha t it o f f e rs 
r e s p i t e f r o m the e l e g a n t d i n i n g i n 
R a y m o n d C a f . S t u d e n t s h a v e 
b e e n k n o w n to c r y a t the i d e a of a 
R a y m o n d l u n c h a f t e r P a r e n t s ' 
W e e k e n d a n d i t s d i n i n g p r i v i l e g e s 
h a v e e x p i r e d 
A l l i n a l l , I t h i n k P a r e n t s ' 
W e e k e n d w a s good for a l l c o n -
c e r n e d P a r e n t s get to see t h e i r 
c h i l d r e n w h o put o n a l i t t l e b i t of a 
s h o w . E v e r y o n e b e c o m e s a 
" p r e p p y " fo r P a r e n t s ' W e e k e n d 
T h u s r e s t o r e d , w i t h a l l t h e i r 
m i s c o n c e p t i o n s a b o u t c o l l e g e l i f e 
r e i n f o r c e d , they l e a v e u n t i l n e x t 
y e a r w h e n it a l l h a p p e n s a g a i n . 
Wednesday, February 8 
Ash Wednesday 
Masses in Aquinas Chapel 
9:35 a.m. 
10:35 a.m. 
11:35 a.m. 
4:30 p.m. 
11 p.m. 
3 p.m. Penance Service in '64 Hall 
Ashes will be distributed at all Services 
GETTING MARRIED? 
The Chaplain's Office 
is sponsoring 
Pre-Cana Preparation for 
Marriage to be conducted by 
Rev. Jerome Haladus, O.P. 
and Marriage 
Encounter Couples 
Saturday, March 4, 1978. 
Please sign up 
with Sister Deborah at the 
Chaplain's Office weekdays 
from 9 a.m. to 12 p.m. 
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Features 
Parents' Weekend brings surprises 
Ma and Pa Trout pay an unexpected visit 
B y D a v i d A m a r a l 
H a r o l d T r o u t c a m e r u s h i n g 
f r a n t i c a l l y in to h i s d o r m r o o m 
F r i d a y . H e h a d j u s t d i s c o v e r e d 
that it w a s P a r e n t s ' W e e k e n d , 
a n d the f o l k s w o u l d be t h e r e a n y 
m i n u t e . 
H e q u i c k l y l a u n c h e d i n t o P l a n 
A : d i t c h e v e r y t h i n g D o w n w i t h 
the F a r r a h p o s t e r s . D o w n w i t h 
the e m p t y J . D bo t t l e s . O u t w i t h 
the b o o k s , p e n s , a n d c a l c u l a t o r . 
H e o p e n e d the c l o s e t a n d b e g a n 
s h o v e l i n g t h e c l o t h e s a n d e x c e s s 
j u n k i n . H e u n c o v e r e d h i s r o o m -
m a t e p a s s e d out u n d e r a p i l e of 
r u b b i s h , a n d r o l l e d h i m u n d e r t h e 
b e d . 
E n t e r m a a n d p a . " G e e f o l k s , 
w h a t a s u r p r i s e . " 
M r . a n d M r s . T r o u t g r e e t e d 
t h e i r s o n a n d t h e n b e g a n s u r v e y -
i n g the r o o m . M r . T r o u t r a n h i s 
f i n g e r a l o n g t h e d e s k t op . " A 
l i t t l e d u s t y , " h e s a i d . 
" W e l l , I ' v e b e e n b u s y s t u d y -
ING." 
M r s . T r o u t s p o t t e d the r e f r i g e r -
a t o r a n d w a l k e d t o w a r d it " O h . 
I ' m s o g l a d y o u got one of these , 
a t l e a s t I k n o w y o u ' r e e a t i n g 
w e l l . " 
S h e w a s a b o u t to o p e n it w h e n 
H a r o l d t h r e w h i m s e l f i n f r on t o f 
it , r e m e m b e r i n g a l l t ha t h e h a d i n 
t h e r e w a s t w o c a s e s of b e e r . 
" Y e s , b u t i t ' s s t o c k e d w i t h m e a t 
a n d i f y o u o p e n i t , it w i l l m a k e it 
go b a d f a s t e r . " 
" G o o d , h e a l t h y t h i n k i n g , s o n , " 
s a i d M r . T r o u t , s i t t i n g d o w n o n 
the b e d . A s he s a t , a g r o a n c a m e 
f r o m H a r o l d ' s r o o m m a t e u n d e r 
the b e d . 
" S q u e a k y s p r i n g s , " s a i d H a r -
o l d . " Y o u d o n ' t w a n t to be 
c r a m p e d u p i n h e r e a n y w a y , w h y 
d o n ' t w e go f o r a w a l k a r o u n d th e 
c a m p u s . " 
T h e T r o u t s a g r e e d a n d h e a d e d 
out o f t h e r o o m M r T r o u t , h o w -
e v e r , s l a m m e d the d o o r too h a r d , 
c a u s i n g t h e c l o s e t to o p e n a n d a l l 
the j u n k i n s i d e to c o m e c r a s h i n g 
out . 
" N o i s y n e i g h b o r s , " H a r o l d 
s a i d a n d l e a d t h e m ou t . 
T h e y f i r s t s t o p p e d i n th e S l a v i n 
C e n t e r . " R e m e m b e r t h i s p l a c e , 
f o l k s ? T h i s is t h e sea t of o u r 
s o c i a l a c t i v i t y . " 
" W h a t ' s t h a t r o o m i n t h e r e 
w i t h a l l the p e o p l e ? " M r . T r o u t 
a s k e d . 
" W e c a l l i t t h e R a t . " 
" T h e r a t ? " r e p e a t e d M r s . 
T r o u t . 
" Y e s , " s a i d H a r o l d , " T h a t ' s 
w h e r e the s t u d e n t s get t o g e t h e r 
a n d , u h , d i s c u s s c o l l e g e a f f a i r s . " 
" Y o u m e a n l i k e t h e d e b a t i n g 
t e a m ? " a s k e d M r . T r o u t . 
" S o r t o f . " 
" I t l o o k s l i k e t h e y ' r e d r i n k i n g 
to m e , " s a i d M r s . T r o u t . 
" T h a t ' s to k e e p t h e i r t h r o a t s 
m o i s t . " 
" I s e e , " s a i d M r . T r o u t . " A r e 
those the m a i l b o x e s o v e r t h e r e ? 
" Y e s , " s a i d H a r o l d . 
" O h g o o d , l e t ' s go see y o u r s . " 
H a r o l d l e d the w a y G l a n c i n g 
i n t o t h e b o x e s , h e b e c a m e t e r r i -
f i e d T h e f i r s t s e m e s t e r m a r k s 
w e r e i n : i f t h e y s a w , he w a s 
d o o m e d . 
A n i d e a s u d d e n l y h i t h i m . H i s 
g i r l f r i e n d ' s m a i l b o x w a s r i g h t 
n e x t to h i s , a n d s h e h a d a 4.0. If h e 
c o u l d d o s o m e fas t f i n g e r w o r k , 
h e ' d b e a l l s e t . 
O p e n i n g u p h e r b o x , h e w a s 
c a r e f u l to c o n c e a l t h e n a m e a t a l l 
t i m e s . T h e n he b r e e z e d t h e 4.0 
pas t t h e i r e y e s b e f o r e t h e y c o u l d 
see a n y t h i n g e l s e . 
M r . T r o u t l o o k e d s a d l y a t h i s 
w i f e , a n d t h e n s a i d h e s i t a n t l y , 
" H a r o l d , I ' v e got to t e l l y o u 
s o m e t h i n g . " 
" Y e s d a d ? " 
" H a r o l d , " h e s a i d , " y o u s h o u l d 
be a s h a m e d " H a r o l d d r o p p e d h i s 
h e a d " C a r r y i n g o n t h i s w a y is 
d i s g r a c e f u l . I w a s g u e s s i n g s o m e -
t h i n g l i k e t h i s m i g h t h a v e hap -
p e n e d ; n o w I ' m s u r e I m a g i n e , 
m y s o n a c t i n g i n t h i s w a y . " H e 
s h o o k h i s h e a d . 
" N o w d e a r , " s a i d M r s T r o u t , 
d o n ' t be too h a r d o n the b o y . " 
" I k n o w , bu t i t ' s j u s t not r i g h t 
H e s h o u l d n ' t b e d o i n g th i s , he 
s h o u l d be h a v i n g f u n ; d r i n k i n g 
a n d p a r t y i n g l i k e n o r m a l c o l l e g e 
k i d s . O h M a r t h a , w h e r e d i d w e go 
w r o n g ? " 
" I d o n ' t k n o w , M e l v i n . she 
s a i d a s they w a l k e d a w a y . 
Poet 
Whitman 
reads 
B y D a v i d A m a r a ! 
T h e E n g l i s h d e p a r t m e n t h e l d 
i t s f i r s t p o e t r y r e a d i n g of the 
s e m e s t e r w i t h t h e a p p e a r a n c e of 
the B o s t o n poe t R u t h W h i t m a n , 
l a s t T h u r s d a y i n A q u i n a s L o u n g e . 
W h i t m a n , w h o h a s h a d a l i s t of 
p o e t r y b o o k s p u b l i s h e d , r e a d 
f r o m t h e m a l o n g w i t h s e v e r a l 
u n p u b l i s h e d w o r k s . 
S h e o p e n e d the r e a d i n g w i t h a 
p o e m c a l l e d " A Q u e s t i o n n a i r e , " 
w h i c h s h e s a i d w a s a r e s u l t o f the 
m a n y q u e s t i o n n a i r e s tha t w e a l -
w a y s s e e m to be f i l l i n g out . 
A s s h e p o e t i c a l l y a n s w e r e d the 
q u e s t i o n s , w h i c h w e r e " t r u e but 
no t f a c t u a l a n s w e r s , " she i n f o r m -
e d the a u d i e n c e a b o u t h e r s e l f a n d 
h e r p o e t r y . 
O n e o f h e r m o s t p o w e r f u l 
p o e m s , " T h e P a s s i o n of L i z z i e 
B o r d e n , " is a l s o the t i t l e of one of 
h e r b o o k s T h e p o e m e x p l o r e s the 
i n t e r n a l d r a m a of L i z z i e , w h a t 
m u s t h a v e g o n e o n i n s i d e h e r 
h e a d b e f o r e s h e took a n a x e to h e r 
p a r e n t s . 
T h e p o e m b e g i n s w i t h the 
a c t u a l n e w s p a p e r c l i p p i n g f r o m 
1892 of t h e a c c o u n t . T h e i m a g e r y 
of t h e p o e m is t a k e n f r o m the 
l a n g u a g e o f t h e t e s t i m o n y . 
W h i t m a n h a s done a g r e a t d e a l 
of r e s e a r c h o n the L i z z i e B o r d e n 
c a s e , a n d h a s v i s i t e d h e r house i n 
F a l l R i v e r . S h e s a i d that the 
t e l e v i s i o n d r a m a p r e s e n t e d re-
c e n t l y w a s i n a c c u r a t e i n i t s 
b r i g h t , f l o w e r y s e t t i n g . 
T h e h o u s e , r a t h e r , w a s g r e y 
a n d l o n e l y , w h e r e a w o m a n i n h e r 
30s w a s so r e s t r i c t e d b y her 
p a r e n t s t h a t s h e h a d to s t e a l a 
l i t t l e s c e n i c p i c t u r e to s e c r e t l y 
l o ok a t i n h e r r o o m . 
W h i t m a n t h e n r e a d f r o m a 
s i m i l a r w o r k a b o u t a w o m a n 
u n d e r p r e s s u r e . T h e w o m a n , 
T a m p s o n D o n n e r , w e n t a l o n g on 
a t r a v e l i n g e x p e d i t i o n i n 1846-47. 
In c r o s s i n g t h e g r e a t s a l t dese r t , 
t h e y got c a u g h t i n a s e v e r e snow-
s t o r m o n the b o t t o m of a m o u n -
t a i n , a n d s h e , a l o n g w i t h m a n y of 
the o t h e r s , p e r i s h e d . S h e kep t a 
j o u r n a l of w h i c h s e v e r a l pages 
s u r v i v e d . 
W h i t m a n took t h e w r i t i n g s of 
t h i s j o u r n a l a n d t r a n s f o r m e d 
t h e m i n t o a book of p o e m s 
d e s c r i b i n g the j o u r n e y f r o m be-
g i n n i n g to e n d S h e took a n 
i n s i g h t f u l l o ok i n s i d e the m i n d of 
w h a t i t m u s t h a v e b e e n l i k e for 
t h i s w o m a n t r a v e l i n g a c r o s s the 
c o u n t r y u n d e r p r i m i t i v e c o n d i -
t i o n s . 
A f t e r w r i t i n g these p o e m s i n a 
V i c t o r i a n - l i k e s t y l e , w h i c h w a s 
t y p i c a l o f t h e t i m e , W h i t m a n 
s p r u n g f o r t h w i t h a s e r i e s of 
o c e a n p o e m s w h i c h a r e to be h e r 
n e x t book , R o o m s of the O c e a n . 
T h e s e p o e m s w e r e i n s p i r e d a t her 
h o m e i n M i d d l e t o w n , R h o d e Is-
l a n d , w h i c h o v e r l o o k s the w a t e r . 
S h e c l o s e d t h e r e a d i n g w i t h the 
p o e m " T h e A c t of B r e a d " T h e 
p o e m , w h i c h is a h u m o r o u s n a r -
r a t i v e of m a k i n g b r e a d , has a 
d o u b l e - e n t e n d r e of s e x u a l d e s i r e . 
T h i s b r i e f r e a d i n g s h o w e d the 
poe t R u t h W h i t m a n a n d the n e w 
f r e e d o m of w o m e n w r i t e r s . S h e is 
d i r e c t , a s s e r t i v e , a w a r e of her-
s e l f a n d i n t o t a l c o n t r o l . S h e s a y s 
t h i n g s d i r e c t l y w h i l e c o m i n g 
r i g h t a t y o u . 
Wednesday, February 1, 1978 
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Latest discs spin 
-Boz Scaggs, EW&F simply good 
Rev. Joseph L . Lennon. O.P. . vice president for community affairs at P C , who will be giving a lecture 
entitled " A History of Providence College. " Saturday, Feb rua ry 4, in '64 Hal l at 10:30 a .m. Also, John 
E . Fa r r e l l . Sc .D. . will be speaking on " T h e History of Sports at Providence Co l l ege " at II : IS a.m. and 
Dr. Pat r ick T . Conley will del iver a lecture concerning Rhode Island constitutional history at 1:15 
p.m. 
B y C a r o l 1.am tut 
D o w n T w o T h e n L e f t : B o z 
S c a g g s 
T o m o s t e l i t i s t r o c k c r i t i c s , B o z 
S c a g g s ' l a t e s t r e l e a s e , D o w n T w o 
T h e n L e f t p r o b a b l y s e e m s s o m e -
w h a t e m p t y a n d m u s i c a l l y s h a l -
l ow . L y r i c a l l y , no o b v i o u s o r 
o b s c u r e m e s s a g e s a r e p r e s e n t e d . 
T h e m u s i c is r e l a t i v e l y s i m p l e , 
l a c k i n g the e n o r m o u s c o m p l e x i t y 
of s y m p h o n i c r o c k e r s by Y e s o r 
E m e r s o n , L a k e a n d P a l m e r , f o r 
e x a m p l e . Y e t S c a g g s h a s o n c e 
a g a i n s t r u c k g o l d i n D o w n T w o 
T h e n L e f t , a n a l b u m w h i c h , l i k e 
i t s p r e d e c e s s o r S i l k D e g r e e s , 
f e a t u r e s f i r s t - r a t e d a n c e m u s i c 
w i t h a d i s c o f l a i r . 
R h y t h m c l e a r l y d o m i n a t e s the 
a l b u m a s a r e s u l t o f e x c e l l e n t 
b a c k u p p e r c u s s i o n . S c a g g s m a i n -
t a i n s a n e n e r g e t i c bea t i n m o s t of 
h i s s o n g s to p r o d u c e a c o n t i n u o u s 
m u s i c a l f l ow . H i s best c u t s a r e 
" H o l l y w o o d " a n d " G i m m e t h e 
G o o d s , " b o t h of w h i c h d i s p l a y 
t h i s h e a v y r h y t ! i m r e m i n i s c e n t of 
" L o v e M e T o m o r r o w . " 
T h e a l b u m ' s m a j o r w e a k n e s s 
l i e s i n the i b s e n c e of a s t r o n g 
s l o w t u n e N e i t h e r " W e ' r e W a i t -
i n g " n o r " T o m o r r o w N e v e r 
C a m e " c a n q u i t e m e a s u r e u p to 
the b e a u t i f u l " H a r b o r L i g h t s " o r 
" W e ' r e A l l A l o n e " of S i l k D e -
g r e e s . B u t i f y o u l i k e " p a r t y " 
m u s i c a n d i f y o u c a n e n d u r e 
f r e q u e n t l y r i c a l m u d d l e , t h e n B o z 
S c a g g s ' D o w n T w o T h e n L e f t 
s h o u l d s a t i s f y y o u r a p p e t i t e f o r 
f i r s t c l a s s boog i e 
A l l n A l l : E a r t h , W i n d , & F i r e 
" I n d e e p a p p r e c i a t i o n to o u r 
m a n y u n i v e r s a l b r o t h e r s a n d 
s i s t e r s , w e d e d i c a t e o u r m u s i c to 
y o u , t h a n k i n g y o u for b r i n g i n g us 
i n t o y o u r h o m e s a n d h o p i n g o u r 
s o n g s w i l l e n l i g h t e n a n d b r i n g 
y o u m u c h j o y M a y G o d b l e s s 
y o u . " 
T h e a b o v e s t a t e m e n t is p r i n t e d 
on a p o s t e r i n the la tes t a l b u m 
b y : a ) S h i r l e y T e m p l e , b) D e b b y 
B o o n e , c) E a r t h , W i n d s & F i r e . 
T h e a n s w e r i s , of c o u r s e , E a r t h , 
W i n d , & F i r e , a n d c o m i n g f r o m 
t h e m the d e d i c a t i o n s e e m s re -
f r e s h i n g l y g e n u i n e E W & F , 
h e a d e d b y M a u r i c e W h i t e , has 
a l w a y s p r o m o t e d l o v e a n d h a r -
m o n y on p r e v i o u s a l b u m s , a n d 
A l l ' n A H is no e x c e p t i o n . 
D e s p i t e the c o n t r i v e d l y r i c s 
( " O u r v o i c e s w i l l r i n g t o g e the r , 
u n t i l the t w e l f t h of n e v e r " ) , a 
m y s t e r i o u s note of s i n c e r i t y r i n g s 
out l o u d a n d c l e a r 
In c u t s l i k e " F a n t a s y " a n d " B e 
E v e r W o n d e r f u l , " the g r o u p r a d -
i a t e s s p i r i t u a l a s w e l l as m u s i c a l 
w a r m t h w i t h o u t r e s o r t i n g to s u g -
a r - c o a t e d c l i c h e s . S i m p l y , E W & F 
l o v e s m u s i c a n d h u m a n i t y a n d 
e x p r e s s e s these s e n t i m e n t s w i t h -
out c o r n o r a r t i f i c i a l i t y . M u s i c a l -
l y , E W & F c o n f i r m s i t s s t a t u s a s 
one of the top b a n d s i n the 
c o u n t r y B y u s i n g a w i d e v a r i e t y 
of i n s t r u m e n t s ( w h i c h i n c l u d e 
F r e n c h h o r n s , c e l l o s , a n d t r o m -
b o n e s ) , the g r o u p p r o d u c e s a 
h i g h l y p o l i s h e d r h y t h m & b l u e s 
r o c k s o u n d f e a t u r e d i n a n i n s t r u -
m e n t a l cu t l i k e " R u n n i n ' . " 
T h e A M s i n g l e , " S e r p e n t i n e 
F i r e " a l s o s u c c e e d s w i t h th i s 
s o u n d t h o u g h the l y r i c s m i s s the 
m a r k O n the w h o l e the a l b u m 
a l t e r n a t e s b e t w e e n fast a n d s l o w 
v e r s i o n s of c l a s s y funk w h i l e 
c o n s t a n t l y s p o u t i n g i n s p i r a t i o n a l 
v o c a l s . 
E W & F e x h i b i t s b o t h c o m p l e x 
i t y a n d s i m p l i c i t y i r e v e a l e d 
o b l i q u e l y i n the b e a u t i f u l a l b u m 
c o v e r a r t w o r k i . a n d t h r o u g h A l l 
' n A l l o n c e a g a i n d e r i v e s p o p u l a r 
S u p p o r t of i ts b r a n d of m u s i c a l 
d e d i c a t i c i s m . 
E & J PIZZA 
Pizza, Grinders, and Spaghetti 
* * FREE DELIVERY TO PC * * 
Special This Week 
1 FREE Soda with a purchase of 
— A Large Pizza 
or 
— A Large Grinder 
* * Call 751-2251 * * 
Delivery from 4:30 p.m. to 1 a.m. 
Fine Food - Fast and Courteous Service 
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PASTORAL COUNCIL 
FAST FOR THE HUNGRY 
February 8 • Ash Wednesday 
• ALL DAY FAST FROM FOOD •••• GIVE WHAT IT WOULD COST 
• ALL RESIDENT STUDENTS WHO ABSTAIN FROM ALL MEALS IN THE CAFETERIA 
WILL HAVE MONEY DONATED IN THEIR NAME 
• PENANCE SERVICE with ASHES 3 p.m. 64 Hall 
• MASS 11 p.m. AQUINAS CHAPEL 
Mass and Ashes also in Aquinas Chapel 
9:35 a.m. 10:35 a.m. 11:35 a.m. 
Wednesday, February 1, 1978 
Hockey Friars 
down Northeastern 
(Continued from Page 12) 
4-1 lead after two periods of play. 
The F r i a r s didn't get their first 
man advantage until after North-
eastern had taken a 1-0 lead on 
Doug Harvey ' s goal at 3:02. With 
Dave Wil l iams in t h e oenaltv box 
for interferance, Dornseif tied 
matters at 9 :15 of the opening 
period on a blast f rom just inside 
the blue line. 
D e n n i s M a r t i n 
P o w e r p l a y g o a l n u m b e r t w o 
w a s r e g i s t e r e d b y C o l i n A h e a r n 
a t 11:13. A h e a r n p i c k e d u p the 
p u c k a c e n t e r i c e , s k a t e d i n , a n d 
b e a t N U n e t m i n d e r J i m B o w m a n 
w i t h a w e l l - p l a c e d b a c k h a n d e r . 
A t 12:19 of t h e s e c o n d s t a n z a , 
D o r n s e i f s c o r e d h i s s e c o n d a n d 
the t e a m ' s t h i r d p o w e r p l a y g o a l . 
T h e g o a l , a s s i s t e d b y A h e a r n , 
c a m e o n a n o t h e r D o r n s e i f b l a s t 
f r o m the p o i n t . 
" I t h i n k w e h a v e the best p o w e r 
p l a y i n c o l l e g e h o c k e y , " c o m -
m e n t e d A h e a r n , w h o c e n t e r s the 
m a n - a d v a n t a g e un i t C o l i n h a s 
c o n t i n u e d h i s s c o r i n g b i n g e , a n d 
i n h i s l a s t 11 g a m e s he h a s 
c o l l e c t e d 13 g o a l s w h i l e a s s i s t i n g 
o n 15 o t h e r s 
J o h n S u l l i v a n s c o r e d w h a t 
p r o v e d to be th e g a m e w i n n e r a t 
13:53 of t h e m i d d l e s e s s i o n . S u l l i -
v a n , a f r e s h m a n f r o m B l o o m i n g -
t o n , M i n n e s o t a , k n o c k e d i n the 
r e b o u n d of a S t e v e O ' N e i l l sho t . 
T h e t e m p o o f t h e g a m e 
c h a n g e d f o l l o w i n g the f i s t c u f f s 
e a r l y i n th e t h i r d p e r i o d . S k a t i n g 
f o u r p l a y e r s a p i e c e , the H u s k i e s 
c u t t h e F r i a r s l e a d to 4-2 w h e n 
M a r k C o a t e s s t o l e the p u c k f r o m 
R a n d y W i l s o n a n d bea t M i l n e r . 
N U p u l l e d to w i t h i n o n e w i t h a 
p o w e r p l a y g o a l of t h e i r o w n a t 
10:35 H a r v e y r e t r i e v e d a l oose 
p u c k a n d s c o r e d o n M i l n e r ' s 
g l o v e s i d e . 
A f t e r a N o r t h e a s t e r n g o a l w a s 
d i s a l l o w e d b e c a u s e t h e H u s k i e s 
h a d a m a n i n th e c r e a s e . T o m 
B a u e r c l i n c h e d t h e v i c t o r y by 
s l i p p i n g a r e b o u n d sho t p a s t 
B o w m a n i n th e g a m e ' s f i n a l 
m i n u t e . 
A t e a m t h a t w a s l os t i n the c a v e 
of d e f e a t h a s a p p a r e n t l y f o u n d 
the l i g h t t h a t l e a d s to v i c t o r y . 
You've got a good head on your should-
ers. A nice place to live. You've got a 
decent job, or at least it's going to be 
someday. Maybe you've even got a couple 
bucks in the bank. And plans, you've got 
plenty of them. Life is just a bowl of 
cherries, right? Except it's not. Some-
thing's missing. And you're beginning to 
come up empty. Getting out of bed used to 
be easy, now it's not anymore. And you've 
begun to look at yourself, right to the 
inside, and you're asking, is that all there 
is? Well, it's not, you know. Not even close. 
There's the Peace Corps. 
Maybe i t ' l l be teaching nutrition. Or 
building a schoolhouse. Or clearing a field 
so the people in the village you serve can 
adopt a new habit: eating everyday. You 
came to the Peace Corps to give and 
you've gotten. You've learned a language. 
Discovered a new culture. Found out about 
life: theirs. Yours. Morning has become an 
adventure again. Sure, the hours are long 
and hard and the bread is lousy. But 
sometimes, putting bread in someone's 
mouth can be more rewarding to you than 
all the bread in your pocket. 
The Peace Corps is alive and well. 
Join the Peace Corps. Call toll free: 
800-424-8580. Or write the Peace Corps, Box 
A, Washington, D.C. 20525. 
Peace Corps 
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NOTICE! 
Due to space limitations 
the bookstore must return all 
unsold course materials to the 
publishers. 
Any book returned to the 
publisher and subsequently 
special ordered will necessitate 
a $2.00 handling charge. 
THE SILVER TRUCK 
Sunday thru Wednesday Special 
25c all medium and large sandwiches 
Note: The Silver Truck will be serving you now 
7 nights a week till the end of the semester 
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Silver 
Skates 
favored 
Men's volleyball young, 
hopeful, hard working 
B y P h i l R a p u a n o 
T h e w o m e n ' s s q u a d s i n i n t r a -
m u r a l s a r e h o t l y c o n t e s t e d i n 
h o c k e y a n d b a s k e t b a l l w i t h o n l y 
one u n d e f e a t e d t e a m i n e a c h 
s p o r t . I n h o c k e y t h e S i l v e r S k a t e s 
l ook l i k e e a r l y f a v o r i t e s i n th e 
b a s i s of a b i g w i n o v e r t h e B a d 
N e w s B e a r s . Y e t , R i c h a r d ' s P u b 
is too s t r o n g to be left o u t of 
c o n t e n t i o n . 
I n b a s k e t b a l l t h e B e a r s s e e m to 
be the c l a s s o f " A " L e a g u e w i t h 
w i n s o v e r t h e P u b (2-1) a n d 
M i g h t y M e a g h e r (3-1). 
I n t h e " B " L e a g u e , L i t t l e M c -
C u s t e r i s u n b e a t e n w i t h w i n s o v e r 
a l l o t h e r c o n f e r e n c e t e a m s a n d 
s e e m s to be the c l a s s of the 
l e a g u e . I n th e m e n ' s i n t r a m u r a l s 
t h e r e i s l i t t l e c h a n g e i n h o c k e y 
w i t h t h e B l a d e s i n " A " g a i n i n g a 
b i g w i n o v e r T B A II a n d p l a y i n g 
S M A t h i s w e e k . T h e D o l l s , J o e ' s 
a n d A I D a r e l o o k i n g f o r w a r d to a 
b u s y s c h e d u l e i n th e c o m i n g 
w e e k . B a c k d o r e " B " is c o m i n g 
of f a t o u g h l oss to B u c k e y ' s 
B e n d e r s a n d p l a y s b o t h A I D a n d 
J o e ' s t h i s w e e k . 
T h e r e a r e o n l y t h r e e u n b e a t e n 
t e a m s i n " A " L e a g u e b a s k e t b a l l . 
T h e y a r e H u n g o ' s b o y s , F a l s t a f f 
a n d C h u c k K n u t l e y s . A b i g g a m e 
to l ook for i n th e f u t u r e is F a l s t a f f 
( t e a m n u m b e r 10) a g a i n s t C h u c k 
K n u t l e y s (16) . 
I n t h e " B " L e a g u e i t i s d e v e l o p -
i n g i n t o m o r e of a s c r a m b l e w i t h 
l a s t w e e k ' s f a v o r i t e C r e t i n s w i n -
n i n g a t o u g h g a m e o v e r t h e O n e 
H i t t e r s T e n t e a m s s t i l l r e m a i n 
u n b e a t e n i n B a n d a n y c a n 
c h a l l e n g e a l o n g w i t h s o m e o n c e 
b e a t e n p o w e r s . J a z y , J a c k N u n -
z i o ' s P i t C r e w a n d R i c k ' s R i p o f f s 
h a v e b e a t e n t h e m o r e i m p r e s s i v e 
t e a m s i n t h e i r r e s p e c t i v e l e a g u e s 
but not t h e o t h e r p o w e r s i n t h e i r 
o w n d i v i s i o n s . A l s o , a s of l a s t 
S u n d a y , s e v e n v o l l e y b a l l t e a m s 
w e r e u n d e f e a t e d 
B y S t e v e L a t i m e r 
V o l l e y b a l l s e e m s to be a n u p -
a n d - c o m i n g s p o r t a t P C . E a r l i e r 
t h i s y e a r , t h e v a r s i t y w o m e n ' s 
t e a m c o m p l e t e d a s u c c e s s f u l f i r s t 
s e a s o n , p o s t i n g a w i n n i n g r e c o r d . 
N o w , C o a c h D i c k B a g g e ' s n e w l y 
f o r m e d m e n ' s t e a m is a n x i o u s l y 
a w a i t i n g i t ' s f i r s t v a r s i t y c o m p e -
t i t i o n . 
F o r t h e p a s t f ew s e a s o n s , t h e 
m e n h a d b e e n c o m p e t i n g o n a 
c l u b l e v e l . B u t t h i s y e a r , t h e y w i l l 
p a r t i c i p a t e i n th e N e w E n g l a n d 
C o l l e g i a t e V o l l e y b a l l L e a g u e a s a 
m e m b e r i n t h e S o u t h e r n d i v i s i o n . 
T e a m s i n th e d i v i s i o n i n c l u d e : 
B r o w n , U R I , R I C , C l a r k , W o r c e s -
t e r P o l y t e c h n i c a l I n s t i t u t e a n d 
B r y a n t . P r o v i d e n c e w i l l p l a y 
e a c h of t h e s e t e a m s i n a h o m e 
a n d a w a y s e r i e s . T h e t o p t w o 
t e a m s i n th e d i v i s i o n p l u s a w i l d -
c a r d t e a m w i l l b e c h o s e n to 
c o m p e t e i n t h e p l a y o f f s to be h e l d 
at B o s t o n U n i v e r s i t y i n A p r i l . 
T h e t e a m is a l s o s c h e d u l e d to 
p l a y i n t h r e e t o u r n a m e n t s , i n -
c l u d i n g o n e t h i s S a t u r d a y a t 
W e n t w o r t h I n s t i t u t e T h e t e a m 
w i l l p l a y b e t w e e n e i g h t a n d 10 
g a m e s , a n d s h o u l d g a i n v a l u a b l e 
e x p e r i e n c e . 
E x p e r i e n c e is s o m e t h i n g tha t 
t h e n e w t e a m l a c k s r i g h t n o w . O f 
the e l e v e n m e n o n the r o s t e r , o n l y 
f i v e h a v e a n y p l a y i n g e x p e r i e n c e . 
" I b a s e m y c h o i c e s f o r t h e 
t e a m o n a c o u p l e of f a c t o r s , " 
s t a t e d B a g g e . " E i t h e r t h e p l a y e r 
w a s t a l l , h a d g o o d j u m p i n g a b i l -
i t y o r s h o w e d g o o d a g i l i t y . 1 a l s o 
t e n d e d to p i c k f r e s h m e n o r s o p h o -
m o r e s s o t h a t I c o u l d b u i l d f o r t h e 
f u t u r e . " 
J o h n C o n d o n , o n e of t h e t w o 
s e n i o r s o n the s q u a d , h a s b e e n 
s e l e c t e d c a p t a i n . C o n d o n h a s 
b e e n d e s c r i b e d b y B a g g e a s " m y 
m o s t r e l i a b l e p l a y e r " a n d w i l l b e 
l o o k e d u p o n to be th e s t e a d y i n g 
i n f l u e n c e o n the y o u n g t e a m . 
T h e m e n h a v e b e e n put t h r o u g h 
a t r a i n i n g p r o g r a m , s i m i l a r to 
t h e o n e u s e d b y th e w o m e n ' s 
t e a m . K a t h y C e r r a , a t r a i n e r a t 
P C , h a s p u t t o g e t h e r a v i g o r o u s 
r o u t i n e , i n c l u d i n g t h e u s e o f t h e 
n e w L e a p e r m a c h i n e . 
" I f e e l t h a t t h e t r a i n i n g p r o -
g r a m w i l l a i d us t r e m e n d o u s l y , " 
e n t h u s e d B a g g e " T h e f i r s t f ew 
p r a c t i c e s , I n o t i c e d t h a t m a n y o f 
the m e n s e e m e d t i r e d . B u t K a t h y 
h a s d o n e a g r e a t j o b . I d o n ' t t h i n k 
w e w i l l t i r e i n c o m p e t i t i o n a n d 
tha t s h o u l d b e a n a d v a n ' a g e f o r 
u s . 
" D e s p i t e t h e f a c t t ha t w e h a v e 
t r o u b l e g e t t i n g p r a c t i c e t i m e a n d 
w e do l a c k e x p e r i e n c e , I f e e l w e 
c a n be c o m p e t i t i v e W e h a v e 
g o o d s i z e a n d a l l t h e m e n s h o w a 
g r e a t d e a l of i n t e r e s t . O n e p l a y e r 
c o m m u t e d s e v e r a l t i m e s a w e e k 
f r o m h i s h o m e i n M a s s a c h u s e t t s 
d u r i n g t h e v a c a t i o n j u s t to p l a y 
w i t h m y c l u b t e a m . 
" W e a r e g o i n g to h a v e to w a i t 
u n t i l a c t u a l m a t c h s i t u a t i o n s to 
s ee h o w w e l l w e w i l l do , b u t w i t h 
tha t t y p e o f e n t h u s i a s m , w e 
s h o u l d h a v e a s u c c e s s f u l y e a r . 
Wednesday, February 1, 1978 
Women's sports roundup: 
Lady hoopsters win, 
pucksters split 
By Debbie O 'Br i en and 
Maureen Hession 
B A S K E T B A L L 
T h e L a d y F r i a r s c h a l k e d u p 
a n o t h e r w i n S a t u r d a y n i g h t b y 
d e f e a t i n g B r i d g e w a t e r S t a t e C o l -
l e ge , 72-60. P C c o n t r o l l e d m o s t of 
the g a m e , a n d b y h a l f t i m e h a d 
b u i l t u p a 10-point l e a d , 36-26. 
L y n n S h e e d y s c o r e d a g a m e - h i g h 
20 p o i n t s a n d a d d e d s i x a s s i s t s to 
the P C e f f o r t S h e e d y a n d t e a m -
m a t e M e l B u c h a n a n a r e a v e r a g -
i n g 13 p o i n t s p e r g a m e . B u c h a n a n 
a n d M a r y A n n M c C o y , w h o a r e 
a v e r a g i n g 9 .5 r e b o u n d s p e r 
g a m e , c o n t r o l l e d t h e b o a r d s 
t h r o u g h o u t t h e c o n t e s t . T h e b e s t 
d e f e n s i v e p e r f o r m a n c e w a s 
t u r n e d b y P a u l e t t e H a s s e t t . 
H O C K E Y 
P l a y i n g a g a i n s t t h e t w o t o u g h -
es t t e a m s i n th e l e a g u e , t h e 
w o m e n ' s h o c k e y t e a m d i d e x c e p -
t i o n a l l y w e l l o n t h e i r f i r s t r o a d 
t r i p of the y e a r . 
T h e L a d y F r i a r s los t , 14-4, to 
U N H b u t l a t e r t i e d C o l b y , 4-4. T h e 
r e c o r d t h i s s e a s o n s t a n d s a t 4-3-1 
P C ' s n e w l y a n n o u n c e d t r i - c a p -
t a i n s f o r the '78 s e a s o n a r e C a t h y 
C o n n e l l y , D a w n A c e r i n o a n d 
C i n d y S u l l i v a n . T h e F r i a r s n e x t 
hos t B o s t o n o n F e b r u a r y 6. 
P C c r u s h e d v i s i t i n g B o s t o n 
C o l l e g e , 76-38, M o n d a y n i g h t 
C a r m e n R o s s l e d th e L a d y F r i a r s 
w i t h 15 p o i n t s S t r o n g d e f ense a n d 
a n a g g r e s s i v e o f f ense , w h i c h c o n -
s i s t e n t l y p e n e t r a t e d i n s i d e , a c -
c o u n t e d for t h e l o p s i d e d v i c t o r y 
W i t h e i gh t m i n u t e s to go i n the 
s e c o n d h a l f . C o a c h G i l b r i d e sent 
i n h i s f r e s h m a n m e m b e r s . S u e 
H u t s o n d i d a g o o d j o b r e b o u n d i n g 
a n d s c o r i n g i n s i d e , a n d L i n d a 
W a g e l e d f o u r fas t b r e a k s to 
r e t a i n P C ' s g i g a n t i c l e a d . 
P a u l e t t e H a s s e t t 
M E N ' S H O C K E Y 4 A r m z 
" A " L e a g u e 5. K e l l y ' s H e r o e s 
1. B r u g g i e s B l a d e s 
3 S M A D ° r e V O L L E Y B A L L 
" B " L e a g u e U n b e a t e n a s of J a n u a r y 29 : 
1. N Y . D o l l s A I D . 
2. J o e ' s S l a p s t i c k C o m e d y J o e ' s B a r a n d G r i l l 
3 M i d n i g h t R i d e r s S h e a s R e b e l l i o n 
4. A . I . D . S p i k e d S h o e C l u b 
5. B a c k D o r e T i g g e r s T i g e r s 
6. P r i m e T i m e P l a y e r s T ' n ' T 
M E N ' S B A S K E T B A L L Z a p a t o s 
" A " L e a g u e 
1 H u n g o ' s B o y s W O M E N ' S H O C K E Y 
2 C h u c k K n u t l e y ' s 1 S i l v e r S k a t e s 
3 F a l s t a f f 2. B a d N e w s B e a r s 
4 G u z z l e r s H o o p 3. R i c h a r d ' s P u b 
5. O c k i e s A l k i e s 
" B " L e a g u e W O M E N ' S B A S K E T B A L L 
1 j a z v 1. B a d N e w s B e a r s 
2: J a c k a n d N u n z i o ' s P i t C r e w 2 M i g h t y M e a g h e r 
3. R i c k ' s R i p o f f s 3. R i c h a r d s P u b  
O N T H E A I R 
Sports Briefs  
" " " " " " — ~ ~ — ^ T h u r s d a y : 8 p . m . , C h a n n e l 10, 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 12) s h i r e , l o s i n g to U N H . 14-4. a n d W J A R R a d i o (920 A M ) 
t y i n g C o l b y , 4-4. T h e s e a s o n A t S t . B o n a v e n t u r e 
W O M E N ' S B A S K E T B A L L r e c o r d is n o w 4-3-1. S a t u r d a y : 4 p . m . , C h a n n e l s 4, 10, 
W J A R R a d i o 
S p a r k e d b y th e 20-po in t p e r - E C A C G a m e o f the W e e k 
f o r m a n c e b y L y n n S h e e d y , t h e F R I A R O F T H E W E E K U R I 
L a d v F r i a r s r o l l e d p a s t B r i d g e -
w a t e r S t a t e , 72-60. T h e v i c t o r y D a v e D o r n s e i f , s e n i o r s t a n d o u t H o c k e y 
u p p e d t h e L a d y F r i a r s ' r e c o r d to d e f e n s e m a n , w e n t o n a s c o r i n g S a t u r d a y : 2 p . m . , C h a n n e l 7, 
7-3 a n d e x t e n d e d t h e i r w i n n i n g b l n g e l a s t w e e k - w h l c h i n c l u d e d W D O M R a d i o (91.3 F M ) 
s t r e a k to f o u r g a m e s . , w 0 p o w e r - p l a y g o a l s a g a i n s t E C A C G a m e o f t h e W e e k 
N o r t h e a s t e r n , a n d e a r n e d t h i s B o s t o n U n i v e r s i t y 
W O M E N ' S H O C K E Y i s s u e ' s F r i a r of the W e e k D o r n - T u e s d a y : 7 : 3 0 p . m . , W D O M 
s e i f i s t h e s e c o n d l e a d i n g s c o r e r R a d i o 
T h e L a d y F r i a r s s u f f e r e d a a m o n g d e f e n s e m e n i n t h e D a r t m o u t h 
t o u g h w e e k e n d i n N e w H a m p - s c h o o l ' s h i s t o r y b e h i n d R o n W i l -
s o n 
SOMETHING NEW!! 
ANGELO'S SUB and SANDWICH SHOP 
Now Open Under New Management 
Treacy, Deegan place 3rd 
and 5th in Millrose Games GIRLS! GIRLS! GIRLS! 
This is to 
announce that 
the 
Sadie Hawkins Dance 
is 
on Friday, February 3. 
So you don't forget, 
call him before 
midnight tonight! 
An unpaid political advertisement 
B y D a v e B a l l 
G e r r y D e e g a n ' s c r u s a d e i n t o 
the r e l a t i v e l y now w o r l d of i n d o o r 
r u n n i n g h a s b e e n m a r k e d b y h i s 
i n e x p e r i e n c e H i s d e b u t p e r f o r m -
a n c e t w o w e e k s a g o p r o v i d e d h i m 
w i t h a s p l e n d i d v i c t o r y i n th e 
3.600 m e t e r s of t h e D a r t m o u t h 
R e l a y s i n 8 :02 W i t h t h i s v i c t o r y 
the c o n f i d e n c e f l o w e d las t F r i d a y 
n ight i n N e w Y o r k a t t h e f a m e d 
M i l l r o s e G a m e s , bu t t h e s p e e d 
d i d n ' t . 
A s t r e n u o u s p r o g r a m o f m i l -
e a g e a p r o x i m a t e l y 130 m i l e s a 
week i a i d e d h i m i n h i s e f f o r t , b u t 
the l a c k of s p e e d w o r k s h o w e d a s 
he f i n i s h e d i n f i f th p l a c e a t 8 :35 i n 
the s t a r - s t u d d e d t w o m i l e r a c e . 
O n r e t u r n i n g to P C it w a s 
o b v i o u s D e e g a n h a s g i v e n t h e 
r a c e m u c h c o n s i d e r a t i o n , a n d he 
c o n c l u d e d . " I fe lt v e r y s t r o n g , 
but I c o u l d n ' t get m y l e g s to m o v e 
a n y f a s t e r o n the l a s t f o u r o r f i v e 
l a p s I ' m a l i t t l e d i s a p p o i n t e d , bu t 
I ' ve l e a r n e d a lot . I k n o w I n e e d 
m o r e s p e e d w o r k ' ' 
J o h n T r e a c y ' s g r e a t n a t u r a l 
s t r e n g t h is a n a s s e t to h i m i n a n y 
s i t u a t i o n , u n d e r a n y c i r c u m -
s t a n c e s J o h n c a n c o n v e r t to 
c o m p e t i n g f r o m a s i x m i l e c r o s s -
c o u n t r y r a c e to a t w o m i l e i n d o o r 
r a c e w i t h g r e a t e f f o r t l e s s n e s s 
a n d t h i s h e d i d J o h n ' s l a c k of 
s p e e d w o r k d i d not i m p e d e h i s 
p e r f o r m a n c e , a n d he f i n i s h e d a 
f ine t h i r d p l a c e i n 8 :32 . j u s t t h r e e 
s e c o n d s a h e a d of D e e g a n . 
J o h n s a i d a f t e r w a r d s . "I r a n 
the l a s t h a l f - m i l e of t h i s r a c e i n 
2 : 1 . w h i c h is q u i t e fast I k n o w 
w i t h m o r e w o r k I c a n r u n a lot 
f a s t e r " A l o n g w i t h D e e g a n . t h e y 
B y J o h n M u l l a n e ) 
It i s a p a r t of the b u s i n e s s tha t 
has l e d a n u m b e r of c o a c h e s to 
e a r l y r e t i r e m e n t It is c e r t a i n l y 
not a fun p a r t of a c o a c h ' s j o b . b u t 
it i s n e c e s s a r y , i n f ac t , e s s e n t i a l 
to t h e s u c c e s s of a c o l l e g e b a s k e t -
b a l l p r o g r a m . 
R e c r u i t i n g is w h a t it is c a l l e d , 
a n d it e n t a i l s c o u n t l e s s r o a d t r i p s 
b y c o a c h e s a n d s c o u t s , t h o u s a n d s 
of l e t t e r s , t e l e p h o n e c a l l s a n d 
p e r s o n a l v i s i t s . A l l o f it i s d o n e i n 
the p u r s u i t o f a t t r a c t i n g t a l e n t e d 
h i g h s c h o o l e r s to e n r o l l a t y o u r 
s c h o o l 
O v e r t h e y e a r s P C h a s h a d 
g r e a t s u c c e s s w i t h t h e i r r e c r u i t -
i n g e f f o r t s . T h i s y e a r , t h o u g h , 
w i l l b e a n i m p o r t a n t y e a r . T h e 
F r i a r s a r e l o s i n g s i x s e n i o r s , f o u r 
of w h o m a r e s t a r t e r s 
I n a r e c e n t i n t e r v i e w a s s i s t a n t 
c o a c h J i m A d a m s t a l k e d a b o u t 
P C ' s p r e s e n t r e c r u i t i n g e f f o r t s 
a n d c o l l e g e r e c r u i t i n g a s a w h o l e . 
C o w l : C o a c h A d a m s , i t s e e m s 
l i k e y o u h a v e s t a r t e d y o u r r e -
c r u i t i n g e f for t e v e n e a r l i e r t h i s 
y e a r t h a n i n th e p a s t . 
A d a m s : N o , t h i s y e a r w e p r o b -
a b l v got a l a t e r s t a r t t h a n l a s t 
y e a r b e c a u s e a lot of t h e p e o p l e 
u s u a l l y a r e c o n t a c t e d b a c k i n 
M a y a n d J u n e . N i c k M a c a r c h u k 
n o r m a l l y h a n d l e d t h i s , but h e le f t 
b e f o r e tha t t i m e , of c o u r s e . 
S i n c e D a v e a n d I w e r e s t i l l 
h e a v i l y i n v o l v e d i n f i n i s h i n g u p 
las t y e a r ' s r e c r u i t i n g a n d g e t t i n g 
the p l a y e r s w e got , a lot of the 
e a r l y c o n t a c t s a n d l e t t e r s i n M a y 
or e a r l y J u n e w e r e not d o n e . S o 
a l l o f t h i s w a s d o n e i n e a r l y 
S e p t e m b e r w h e n V i c C o l l u c c i a n d 
I s t a r t e d i t . B u t w e h a v e b e e n ou t 
a n d w e ' v e m a d e s o m e p e r s o n a l 
c o n t a c t w i t h u n u m b e r of k i d s i n 
a r e a s tha t w e p r o b a b l y h a v e not 
gone be f o r e . 
W e ' v e h a d t w o k i d s v i s i t u s , 
w h i c h is e a r l y T h a t n e v e r h a p -
p e n e d b e f o r e B o t h of these k i d s 
w e r e c o n t a c t e d l a s t y e a r b e c a u s e 
w e w e r e r e c r u i t i n g t h e i r t e a m -
c a n s e r i o u s l y r i v a l the g r e a t 
E n g l i s h r u n n e r N i c k R o s e , w h o 
w a s v i c t o r i o u s i n t h e i r t w o m i l e 
r a c e i n 8:30. 
O t h e r h i g h l i g h t s of t h e M i l l r o s e 
G a m e s w a s a v i c t o r y f o r D i c k 
B u e r k l e i n th e f a m o u s W a n n a -
J o h n T r e a c y a n d G e r r y U e e g a n 
m a k e r M i l e A l w a y s a p r e s t i g i o u s 
e v e n t to be i n v o l v e d i n . w o r l d -
r e c o r d h o l d e r f o r 15,00 M . F i l b e r t 
m a t e s S o t h e y k n e w us a n d w e 
k n o w t h e m . 
C o w l : T h e w a y c o l l e g e b a s k e t -
b a l l i s t o d a y , is t h e r e a n y y e a r 
t h a t y o u c a n s i t b a c k a n d s a y " w e 
d o n ' t h a v e to go out a n d r e c r u i t 
F o r m e r F r i a r f i n d s : E r n i e D i -
G r e g o r i o , 
h e a v i l y t h i s y e a r b e c a u s e w e 
h a v e a g o o d t e a m ? ? ? Is tha t 
i m p o s s i b l e ? 
A d a m s : W e l l , s o m e y e a r s a g o 
y o u d o n ' t h a v e to w o r k a s h a r d . 
T h r e e y e a r s a g o w h e n w e got 
E a s o n , M i s e v i c i u s a n d C a m p b e l l 
a n d w e h a d s o m e u n d e r c l a s s m e n , 
t h e n e x t t w o y e a r s w e d i d n ' t h a v e 
to g o ou t a n d r e c r u i t a l a r g e 
n u m b e r of p eop l e . T h a t ' s b e c a u s e 
C o a c h G a v i t t d o e sn ' t l i k e to h a v e 
B a y i , w a s f o r c e d to se t t l e f o r 
s e c o n d p l a c e i n 3:59 b e h i n d D i c k 
B u e r k l e ' s t i m e of 3:58. 
A n i n c r e d i b l e l e a p of 7-7 1 1 
i n c h e s w a s r e c o r d e d b y F r a n k l i n 
J a c o b s i n the h i g h j u m p to set a 
n e w w o r l d r e c o r d . F o r those of 
y o u w h o h a v e no c o n c e p t i o n of 
t h i s h e i g h t , it is l i k e a t t e m p t i n g to 
j u m p the s o c c e r po s t s i n G l a y 
F i e l d s . W h a t is e v e n m o r e p h e n -
o m e n a l i s J a c o b s ' h e i g h t . A n 
a v e r a g e h i g h j u m p e r is 6-4. J a -
c o b s is o n l y 5-8. 
T h e r e m a i n d e r of the t r a c k 
t e a m w i l l n e x t be i n a c t i o n at the 
P r i n c e t o n R e l a y B u t the f lu 
s e e m s d e s t i n e d to p r e v e n t the t w o 
m i l e a n d f o u r m i l e r e l a y t e a m s 
f r o m c o m p e t i n g T h e s t i l l h e a l t h y 
L a r r y R e e d is s l a t e d f o r the t w o 
m i l e . T h i s s o p h o m o r e f r o m M a n -
c h e s t e r , N . H i s i n s u c h g o o d c o n 
d i t i o n , a t i m e of 8:47 o r b e t t e r w i l l 
not s u r p r i s e a n y o n e H e w i l l be 
p a r t n e r e d b y E d d i e H a r t n e t t , 
w h o d i d not c o m p e t e i n D a r t 
m o u t h d u e to the f l u ( W h a t e l s e ! ) 
P e t e C r o o k e a n d M o e R a f f e r t y , 
a l o n g w i t h M i c k B y r n e w i l l r u n i n 
the one m i l e 
It s h o u l d b e no t ed tha t D a n 
D i l l o n , w h o took of f t h i s s e m e s t e r 
for p e r s o n a l r e a s o n s , w o n the 
I n t e r n a t i o n a l T r i a l s i n G e o r g i a 
on S a t u r d a y D i l l o n w i l l now 
c o m p e t e fo r the U n i t e d S t a t e s i n 
the W o r l d C r o s s - C o u n t r y C h a m -
p i o n s h i p s i n S c o t l a n d i n M a r c h 
T r e a c y a n d D e e g a n w i l l be c o m -
p e t i n g a l s o , bu t f o r I r e l a n d . F o r a 
c h a n g e D i l l o n . D e e g a n a n d 
T r e a c y w i l l not be o n the s a m e 
t e a m , but D a n w i l l r e t u r n to P C 
n e x t S e p t e m b e r H e ' l l be a w e l -
c o m e a d d i t i o n 
a l a r g e n u m b e r of p eop l e on the 
s q u a d S o m e y e a r s y o u n a v e l o g o 
out a n d r e c r u i t h a r d e r a n d th i s 
y e a r p a r t i c u l a r l y b e c a u s e w e a r e 
l o s i n g s i x p e o p l e a n d out of tha t 
n u m b e r f o u r a r e s t a r t e r s So w e 
h a v e to get i m m e d i a t e r e p l a c e -
m e n t s , e s p e c i a l l y u p f ront 
C o w l : D o y o u h a v e a n y p ros -
pe c t s at th i s t i m e ? 
A d a m s : Y e s , w e ' r e i n v o l v e d 
w i t h a b o u t a h a l f a d o z e n k i d s 
w h o a r e 6-8 o r be t t e r . T h e r e 
a r e n ' t tha t m a n y a r o u n d , t h o u g h 
W e ' r e a l s o i n v o l v e d w i t h a b o u t 
10 k i d s 6-6 o r 6-7 w h o a r e p r i m -
a r i l y f o r w a r d s W e ' r e s t a r t i n g to 
g o ou t a n d see t h e m p l a y W e ' v e 
t a l k e d w i t h t h e m , v i s i t e d t h e m 
a n d g i v e n t h e m the o l d s a l e s m a n -
s h i p a b o u t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
A s f a r a s s e e i n g t h e m p l a y , w e 
h a v e n ' t s e e n a l l of t h e m p l a y a s of 
ye t b e c a u s e t h e y a r e jus t s t a r t i n g 
t h e i r s e a s o n s . O n c e w e s e e t h e m 
i n a c t i o n , t h e n w e ' l l z e r o i n on the 
p e o p l e w e w a n t a n d t h i n k c a n 
h e l p us . 
C o w l : C o a c h , y o u m e n t i o n s e l l -
i n g . H o w do y o u s e l l P C ? 
A d a m s : W e l l , i t ' s e a s y to s e l l 
o u r b a s k e t b a l l p r o g r a m b e c a u s e 
w e ' v e h a d g r e a t s u c c e s s . A lot of 
the k i d s w e go a f t e r , the b i g , 
g l a m o r o u s s c h o o l s a r e a f t e r a l s o . 
S o w e h a v e to t r y to c o n v i n c e 
t h e m tha t P C w i l l t r e a t t h e m a s 
i n d i v i d u a l s , tha t t h e y w o n ' t be 
n u m b e r s a n d tha t m o r e p e r s o n a l 
a t t e n t i o n w i l l be g i v e n to t h e m 
T h i s is the t y p e of k i d w e n o r m -
a l l y get . W e a r e c o m p e t i n g 
a g a i n s t a N o r t h C a r o l i n a o r 
M a r y l a n d w i t h t h e i r e n r o l l m e n t s 
of 30,000 p l u s a n d b e a u t i f u l 
d o r m s . If t h e y look f o r tha t a t P C , 
t h e y ' r e not g o i n g to f i n d it . T h e r e -
fo re , the o n l y t h i n g w e c a n d o is 
s e l l o u r s e l v e s a n d o u r i m a g e 
C o w l : D o y o u t r y to get r e c r u i t s 
h e r e d u r i n g the b a s k e t b a l l s e a -
s o n ? 
A d a m s : Y e s , w e w o u l d l o v e to 
get t h e m h e r e d u r i n g the w e e k to 
see the c l a s s r o o m s i t u a t i o n . W e 
w o u l d a l s o l i k e to h a v e t h e m s e e 
us p l a y B u t th i s is o f t en v e r y 
d i f f i c u l t b e c a u s e of t h e i r p l a y i n g . 
A lot of h i g h s c h o o l c o a c h e s , 
o n c e t h e i r s e a s o n s t a r t s , d o n ' t 
w a n t t h e i r k i d s to v i s i t c o l l e g e s 
W h e r e a lot of b i g s c h o o l s get 
t h e i r v i s i t a t i o n s is d u r i n g the 
f o o t b a l l s e a s o n w i t h a f a l l f o o t b a l l 
s t a d i u m a n d s o c i a l p a r t i e s g o i n g 
M a r k M c A n d r e w , 
o n a f t e r . T h i s is to o u r d i s a d v a n t -
a g e . 
C o w l : W h a t a r e a s of the c o u n -
t r y a r e y o u p r e s e n t l y r e c r u i t i n g 
i n ? D o y o u p r e t t y m u c h s t a y 
w i t h i n the E a s t ' 
A d a m s : R i g h t , w e s t a y p r e t t y 
m u c h h e r e i n the N o r t h e a s t . 
W e ' r e i n v o l v e d w i t h f o u r o r f i v e 
k i d s f r o m the P i t t s b u r g h a r e a , 
t h r e e o r f o u r f r o m the A l b a n y 
a r e a , a n d s o m e k i d s f r o m C o n -
n e c t i c u t a n d M a s s a c h u s e t t s . W e 
a r e a l s o i n v o l v e d w i t h s o m e k i d s 
f r o m the W a s h i n g t o n a n d V i r g i n -
i a a r e a s . W e h a v e h a d a c o u p l e of 
c o n t a c t s i n O h i o a n d M i c h i g a n 
b e c a u s e of r e c o m m e n d a t i o n s . A l -
t h o u g h w e h a v e t a l k e d to p e o p l e 
i n t ha t a r e a , it is p r i m a r i l y the 
E a s t C o a s t . 
C o w l : W h a t a b o u t r e c r u i t i n g 
v i o l a t i o n s ? D o y o u f i n d m a n y o r 
is it m o s t l y s u s p i c i o n ? 
A d a m s : M o s t of it is j u s t 
s u s p i c i o n T h e r e a r e c e r t a i n r u l e s 
that w e a d h e r e to O n e r u l e is tha t 
y o u a r e not s u p p o s e d to t a l k to a 
p e r s o n m o r e t h a n t h r e e t i m e s , 
a n d I know tha t i n m a n y a r e a s 
tha t is i g n o r e d . 
A n d t h e n they h a v e w h a t is 
c a l l e d " the b u m p , " w h i c h is 
s u p p o s e d to be a " H i , how a r e 
you** H o w ' s s c h o o l 9 " g a m e . B u t 
m a n y t i m e s it goes i n t o a 15 m i n -
ute o r h a l f - h o u r s e l l i n g j ob . A n d 
then the e x t r a t h i n g s y o u j u s t 
s u r m i s e I k n o w i t ' s g o i n g on a n d 
e v e r y b o d y k n o w s i t ' s g o i n g on , 
but t h e r e ' s no b o n a f ide p r o o f 
b e c a u s e t h e r e a r e w a y s to get 
a r o u n d it . 
C o w l : H o w do y o u f i n d out a b o u t 
good p l a y e r s ? 
A d a m s : W e l l , t h e r e a r e t w o 
w a y s , r e a l l y . Y o u c a n f i n d out 
abou t m a n y of t h e m jus t a s a 
r e s u l t o f s e e i n g so m a n y h i g h 
s c h o o l g a m e s W h e n w e go to look 
a t a s e n i o r , w e ' r e o b s e r v i n g bo th 
t e a m s p l a y i n g a n d t a k e no t e of 
the u n d e r c l a s s m e n . 
A l s o , t h e r e a r e r e c r u i t i n g 
f o r m s . W e b e l o n g to jus t one a n d 
get a l i s t o f n a m e s f r o m t h e m 
e v e r y y e a r , but t h e r e a r e a 
n u m b e r of t h e m . T h e r e a r e a l s o 
s u m m e r c a m p s w h e r e y o u c a n 
f i n d out a b o u t k i d s . 
a n d S o u p C a m p b e l l 
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W e d n e s d a y n i g h t ' s U M a s s af-
f a i r w a s o n e o f t h o s e " c h a r a c t e r 
b u i l d e r s " t h a t c o a c h e s a n d 
s p o r t s w r i t e r s l i k e to s p e n d s o 
m u c h t i m e t a l k i n g a b o u t . A s the 
c o l l o q u i a l i s m goes , " t h i s is t h e 
t y p e of g a m e tha t s e p a r a t e s the 
g o o d t e a m s f r o m the g r e a t ones " 
W h a t i t w a s , a c t u a l l y , w a s a 
t h r i l l i n g o n e - p o i n t v i c t o r y m a d e 
p o s s i b l e b y a D w i g h t W i l l i a m s 
j u m p e r w i t h 11 s e c o n d s le f t . 
T h o u g h h e h a d 14 p o i n t s i n th e 
g a m e , the w i n n i n g b a s k e t w a s h i s 
o n l y o n e of the s e c o n d h a l f 
T h e M i n u t e m e n r a n of f l e a d s of 
10-2 a n d 14-6, b u t t h a n k s to s o m e 
m o r e a r t i s t r y b y W i l l i a m s b e f o r e 
the i n t e r m i s s i o n , P C o n l y t r a i l e d 
30-27 a t th e h a l f A f t e r w a r d s , t h e 
g a m e s t a y e d l ow s c o r i n g , a n d 
w i t h 6:17 l e f t , P C w a s u p b y a p a i r 
(45-43) a n d w e n t to a s p r e a d ou t 
o f f ens e w h i c h f r e e d C a m p b e l l f o r 
a 3 -po in t p l a y . E v e n w i t h tha t 
m a r g i n , E r i c W i l l i a m s t i e d it f o u r 
m i n u t e s l a t e r , b u t U M a s s b l e w i t 
w h e n s u p e r t r a n s f e r M a r k H a y -
m o r e ( 20 p o i n t s ) m i s s e d a c r u c i a l 
f r ee t h r o w w i t h 17 t i c k s le f t . 
T h a t se t t h e s t a g e f o r W i l l i a m s ' 
h e r o i c s D w i g h t ' s s u p e r p l a y a n d 
a l l - a r o u n d l e a d e r s h i p m a k e h i m 
the p e r s o n to look f o r w h e n P C 
n e e d s a c l u t c h p l a y . B u t W i l l i a m s 
n e e d s s o m e a d d i t i o n a l h e l p , o r 
the c l u t c h a n d g r a b d e f e n s e h e 
s a w a g a i n s t D e P a u l c o u l d be-
c o m e m o r e p r e v a l e n t a s the y e a r 
w e a r s o n . 
T h e o l d s c h e d u l e ge t s s o m e -
w h a t m o r e i n t e r e s t i n g a f t e r t h i s , 
i f y o u ' r e a h o r r o r f a n . N e x t u p : 
S t . B o n a v e n t u r e , U R I a n d B o s t o n 
C o l l e g e D o n ' t t o u g h tha t d i a l . 
T h r e e f a c e s of t h e F r i a r h o c k e y t e a m : c e l e b r a t i o n a f t e r a g o a l , B i l l M i l n e r m a k e s t h e s t o p . 
ECAC playoffs in sight 
for hockey Friars 
B y J o h n O ' H a r e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e took i t s 
hoop show o n the r o a d t h i s p a s t 
w e e k a n d w h i l e it w a s n ' t a s 
d i s a s t r o u s a s . s a y t! B a a t a n 
d e a t h m a r c h , it w a s n ' t e x a c t l y 
H a n n i b a l ' s m a r c h a c r o s s t h e 
A l p s , e i t h e r In s h o r t , P C ' s e x c u r -
s i o n i n t o u n f r i e n d l y t e r r i t o r y e n d -
ed u p w i t h a 50-49 w h i t e k n u c k l e 
s p e c i a l o v e r U M a s s a n d a d r o p -
p e d 78-68 d e c i s i o n to a t o u g h 
D e P a u l t e a m . 
T h e F r i a r s ' r e c o r d i s now 16-2 
A n d a f t e r e i g h t s t r a i g h t w i n s , P C 
a l m o s t d i d n ' t m a k e it to the s i t e 
of t h e i r f i r s t l oss T h e c u r r e n t f ou l 
w e a t h e r c a p i t a l o f t h e w o r l d , 
C h i c a g o , w a s u n d e r a b o u t 13 
i n c h e s o f s n o w a n d u p u n t i l 
F r i d a y a f t e r n o o n th e p o s s i b i l i t i e s 
of a c t u a l l y p l a y i n g t h e g a m e 
l o o k e d s h a k y W h e n t h e B l a c k 
a n d W h i t e ' s a f t e r n o o n f l i gh t f r o m 
G r e e n A i r p o r t w a s c a n c e l l e d , P C 
got a b u s to L o g a n A i r p o r t i n 
B o s t o n a n d c a u g h t t h e f i r s t f l i gh t 
ou t 
A s for the g a m e , P C w a s b e h i n d 
b y s e v e n a t the h a l f (39-32) b u t 
a c t u a l l y m a n a g e d to t i e it i n the 
s e c o n d s e s s i o n w i t h 1:22 le f t 
T h e y h a d b e e n d o w n b y a s m a n y 
a s 10. It w a s n ' t to be , t h o u g h . P C 
cut the l e a d to t h r e e w i t h 38 
s e c o n d s le f t bu t tha t w a s it B o t h 
g u a r d D w i g h t W i l l i a m s a n d c e n -
t e r B o b M i s e v i c i u s f o u l e d ou t , 
w h i c h h u r t the e f f o r t a l o n g w i t h 
t u r n o v e r s c a u s e d b y th e B l u e 
R e l i o n s 
" W e d i d n ' t p l a y p a r t i c u l a r l y 
w e l l i n t h e f i r s t h a l f , " m u s e d 
F r i a r b a s k e t b a l l c o a c h D a v e 
G a v i t t . ' W e w e r e i m p a t i e n t of-
f e n s i v e l y , b u t . o f c o u r s e , a lot o f 
M E N ' S B A S K E T B A L L 
T h e F r i a r s ' e i g h t - g a m e w i n -
n i n g s t r e a k c a m e to a n e n d i n the 
u n f r i e n d l y w i l d s of C h i c a g o . A 
v e r y q u i c k D e P a u l s q u a d de f ea t -
e d P r o v i d e n c e . 78-68. b e h i n d t h e 
18 p o i n t p e r f o r m a n c e o f a l l -
A m e n c a n c a n d i d a t e D a v e C o r 
z i n e P r o v i d e n c e w a s l e d b y the 
20-po int s c o r i n g e f f o r t of B r u c e 
C a m p b e l l . 
L a s t W e d n e s d a y the F r i a r s 
t ook o n U M a s s a t th e S p r i n g f i e l d 
C i v i c C e n t e r . D w i g h t W i l l i a m s ' 
15-foot j u m p e r w i t h 10 s e c o n d s to 
p l a y g a v e P r o v i d e n c e a c o m e -
f r o m - h e h i n d 50-19 d e c i s i o n o v e r 
t h e M i n u t e m e n B r u c e C a m p b e l l 
a g a i n l e d t h e B l a c k a n d W h i t e 
w i t h 18 p o i n t s . 
o u r p r o b l e m s w e r e c a u s e d b y 
D e P a u l I t h o u g h t it w a s v e r y 
i m p o r t a n t to ge t th e l a s t b a s k e t , 
a n d J e r r y S c o t t d i d o n a h i g h 
j u m p sho t W e p l a y e d v e r y w e l l i n 
the s e c o n d h a l f . " 
" O v e r a l l , t h e o f f i c i a t i n g w a s 
s a t i s f a c t o r y , bu t o n t w o s c o r i n g 
p l a y s it w a s s o m e w h a t q u e s t i o n -
a b l e T h e r e f e r e e s d i d n ' t l o se u s 
the g a m e b u t i t ' s not s o m e t h i n g I 
l i k e to see . N o l a n f o u l e d a k i d i n 
the b a c k c o u r t , w h i c h w a s n ' t w h a t 
w e w a n t e d to d o i n tha t s i t u a t i o n 
T h e k i d m i s s e d , B i l l E a s o n go t 
c o n t r o l o f the r e b o u n d a n d J o e 
P o n s e t t o goes o v e r the t op , g e t s 
the b a l l a n d s c o r e s . It w a s a f o u l , 
bu t i n s t e a d of a o n e - a n d - o n e 
s i t u a t i o n a t the o t h e r e n d , w e ' r e 
d o w n b y t w o . If w e h a d r e t a i n e d 
p o s s e s s i o n , I w o u l d h a v e h e l d f o r 
the l a s t s h o t . " 
" T h e n e x t t i m e N o l a n t h r o w s a 
l o n g p a s s w h i c h w a s d e f l e c t e d out 
of b o u n d s P a u l O r i s t a g l i o n e v e r 
c a m e c l o s e to t o u c h i n g i t . It w a s 
d e c l a r e d D e P a u l ' s b a l l P a u l 
t r i e d to get t h e o l t i c i a l s a t t e n t i o n 
a n d t o u c h e d h i m a r o u n d t h e 
w a i s t . H e got c a l l e d f o r th e t e c h . 
S o w e l ose t h e b a l l , t h e y m a k e the 
" T , " a n d w e ' r e d o w n b y t h r e e " 
A c r u c i a l p o i n t o f t h e D e P a u l 
s t r a t e g y w a s k e e p i n g a t i g h t h o l d 
o n W i l l i a m s , P C ' s o f f e n s i v e 
w h e e l h o r s e W i l l i a m s o n l y go t of f 
10 s h o t s , s c o r e d j u s t f o u r p o i n t s 
in t h e s e c o n d h a l f a n d f i n i s h e d 
w i t h 12 f o r th e n i g h t . 
S o u p C a m p b e l l w a s l e a d i n g 
s c o r e r fo r bo t i i c l u b s w i t h 20. B o b 
M i s e v i c i u s d i d a g o o d d e f e n s i v e 
j o b o n D P ' s b e h e m o t h , D a v e C o r -
z i n e B o t h b i g m e n f i n i s h e d w i t h 
18 p o i n t s . 
M E N ' S H O C K E Y 
W i t h t w o w i n s t h i s p a s t w e e k , 
the p u c k s t e r s b o o s t e d t h e i r r e c -
o r d to 10-11-1 o v e r a l l a n d 7-7-1 i n 
the E a s t e r n C o l l e g e A t h l e t i c C o n -
f e r e n c e a n d g r e a t l y i m p r o v e d 
t h e i r c h a n c e s f o r a p l a y o f f spo t . 
S a t u r d a y saw the F r i a r s d e f e a t 
N o r t h e a s t e r n , 5-3. b e h i n d t w o 
p o w e r - p l a y g o a l s f r o m D a v e 
D o r n s e i f . O t h e r s c o r e r s f o r t h e 
F r i a r s w e r e C o l i n A h e r n , J o h n 
S u l l i v a n a n d T o m B a u e r 
L a s t W e d n e s d a y P r o v i d e n c e 
d e f e a t e d V e r m o n t , 7-2, i n a 
r o u g h l y p l a y e d c o n t e s t . 
T R A C K 
J o h n T r e a c y a n d G e r r y D e e g a n 
b o t h d i s t i n g u i s h e d t h e m s e l v e s a t 
the p r e s t i g i o u s M i l l r o s e G a m e s 
a t t h e B i g A p p l e . T r e a c y f i n i s h e d 
a n a d m i r a b l e t h i r d i n th e two -
m i l e w i t h a t i m e of 8 :32 D e e g a n 
w a s t h r e e s e c o n d s b e h i n d a t 8 :35 
a n d f i n i s h e d f i f t h . N e x t o n t a p is 
the P r i n c e t o n R e l a y s 
( C o n t i n u e d on P a g e 10) 
B y A l P a l l a d i n o 
Y e s , h o c k e y f ans , t h e r e i s a 
l i g h t a t t h e e n d of t h e t u n n e l 
A f t e r a b l e a k 2-9 s t a r t , t h e E C A C 
p l a y o f f s a r e w i t h i n t h e F r i a r s ' 
s i g h t s O w i n g to t h e i r t h i r d c o n -
s e c u t i v e w i n a h a r d f o u g h t 5-3 w i n 
o v e r N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y , 
P r o v i d e n c e f i nds t h e m s e l v e s i n 
e i g h t h p l a c e w i t h a 7-7-1 c o n f e r -
e n c e r e c o r d (10-11-1 o v e r a l l ) . 
L e d b y D a v e D o r n s e i f ' s t w o 
p o w e r p l a y g o a l s a n d the s p l e n d i d 
g o a l t e n d i n g of B i l l M i l n e r , P C 
w a s a b l e to w i t h s t a n d a t h i r d 
C o a c h L o u i . a m o n e d o u r g e s o n 
the t r o o p s . 
p e r i o d H u s k i e r a l l y f o r the v i c -
t o r y T h e g a m e , p l a y e d b e f o r e 
2 .200 p a r t i s a n s a t S c h n e i d e r 
A r e n a , w a s m a r r e d b y a t h i r d 
p e r i o d b r a w l b e t w e e n N U ' s B o b 
F r a n c e a n d the F r i a r s ' T o m 
B y e r s E a c h r e c e i v e d g a m e d i s -
q u a l i f i c a t i o n s P l a y w a s d e l a y e d 
15 m i n u t e s s o tha t t h e r e f e r e e s 
c o u l d d e c i d e w h o d i d a n d w h o d i d 
not b e l o n g i n the p e n a l t y box . 
It w a s a P r o v i d e n c e p o w e r p l a y 
w h i c h t o l d the d i f f e r e n c e . S c o r i n g 
a l l t h r e e t i m e s t h e y h a d the m a n 
a d v a n t a g e , P C j u m p e d ou t to a 
(See H O C K E Y . Page9) 
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